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A look at our new stock of
L in oleu m , Carpets 
a n d  R -\igs
Now is the Time
Will convince the most exacting that 
the quality is the best, the designs 
pleasing and the price satisfactory.
V
Kelowna
To order your
Fruit Trees, 
Berry Bushes,
* Ornamental 
Trees and 
Shrubs for 
Spring.
Also place your order for 
your Celery, Tomato and 
Cabbage plants.
I have a fine stock on 
hand and to arrive early 
in the spring. Don’t de­
lay your order until you 
want to plant, send it in 
now to-
F .R .. E D e H A R .!
K E L O W N A  N U R S E R IE S .
2000 good dry fir posts for sale.
v T H E  B I G  S T O R E V
Shirt W aists in :
White and black muslins, white and black silks.
Wash Suits in :
Cream and navy lustres, white and black muslins, white 
and navy coloured linens, plain and checked chambrais.
W ash Skirts in  s
White and natural linens,Misses’ wash skirts in chambrais.
White underskirts, $1.00, 1.5Q, 1.75 and ?.75. 
Corset covers, 35c. to $1.00.
Drawers, 35c. to 1.25.
Night gowns 90c. to 2.00.
L equim e Bros* Go’y
Thfe L e a d in g  D ry G o o d s S tore.
phone: n o . 22.
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich  m a k e  a  tru e  ho llow  w a ll, 
d a m p  proof, fire  proof, _ fro st 
proof, h e a t  * proof. M ira c le  
B locks m a k e  th e   ^ s tro n g e s t 
cem ent b lo ck  w a ll b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e i r  ap p rov ­
a l  of th e  M ira c le  B lock, a s  su p ­
e r io r  to  a n y  block of w h ich  th ey  
have  k now ledge.
T h e  M irac le  B lock took the  
G ra n d  G old  M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
„ a t  P o r tla n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile.
W .  H .  B A L L .
W h o l e sa l e  a n d  
R e t a il  D e a l e r  in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked and 
Salt Meals, Poultry.
Fish and Game 
in Season.
All orders 'promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Summer Spray ^
R e a d y  to  u se  w ith o u t th e  
tro u b le  o f b o ilin g .
R ecom m ended b y  th e  
B . C. D e p a rtm en t of A g r i­
c u ltu re  fo f W oolly  A p h is , 
G reen  A p h is , C a te rp i l la r s ,  
G reen  F lie s , &c.
O ne q u a r t  c an  m a k es  18 
g a llo n s  of s p ra y  fo r 50c.
P. B. Willits & Co.
P rescription  Dru g gists .
Waterworks Meeting
T he m ee tin g  c a lle d  f o r  M onday  
n ig h t by  th e  M ay o r, to  d iscu ss  the  
In s ta l la t io n  o f a  w a te r w o r k s  sy s­
tem  fo r  th e  c ity , w a s  a t te n d e d  by 
n e a r ly  100 people, a n d  m uch  in te r ­
e s t  w att ta k e n  In th e  d iscu ssio n  of 
v a r io u s  p lan s .
M ay o r S u th e r la n d  w a s  m oved  to  
th e  c h u ir , a n d  e x p la in e d  th e  o b je c t 
o f th e  m eetin g . T h e  c o n d e m n a tio n  
o f th e  w e lls  in th e  c e n tr e  o f  th e  
to w n  h a d  re n d e red  th e  q u e s tio n  of 
a  w holesom e w a te r  su p p ly  o n e  o f 
su p rem e  Im p o rta n c e , a s  o th e r  w ells  
w e re  u n d e r g r a v e  susp ic ion . l ie  
th o u g h t  K e lo w n a  w a s  la r g e  en o u g h  
a n d  h a d  'a  su ff ic ie n t v a lu a t io n  to  
h a v e  a  sy s te m . T h e  p re s e n t  v a lu a ­
tio n  o f th e  c i ty  w a s  §440,000. E n - 
d e rb y , w ith  §180,000, h a d  b o rro w e d  
su ff ic ie n t m oney a n d  h a d  in s ta l le d  
a  g o o d  sy s te m . V ern o n  h u d  b o th  
w a te r  a n d  e le c tr ic  l ig h t  w h en  i ts  
a sse ssm e n t w a s  m uch  le ss  t h a n  t h a t  
o f K e lo w n a . H e a d v o c a te d  In th e  
m e an tim e  p u t t in g  in  a  g o o d  d is­
t r ib u t io n  sy s te m  c a p a b le  o f sup­
p ly in g  a  p o p u la t io n ' up  to  5 ,000. A 
re s e rv o ir  w ith  a  c a p a c i ty  o f  000,000 
g a ls , h a d  been s u g g e s te d  b y  Mr. 
C has. H a rv e y , to  be p la ee d  on K nox  
M o u n ta in  a t  a  s u ff ic ie n t e le v a tio n  
to  g iv e  a  nozzle p re s s u re  o f 100 
lbs. W ith  su ch  a  r e s e rv o i r  a n d  a n  
a d e q u a te  sy s te m  o f se rv ice  '..m ains, 
th e  w a te r  cou ld  b e  sec u re d  e i th e r  
th ro u g h  g r a v i t a t io n  o r  by  p u m p in g  
fro m  .th e  la k e , w h ic h e v e r  p la n  w a s  
fo u n d  to  Le th e  b e s t.. P e r s o n a l ly ,  he 
fa v o u re d  th e  u l t im a te  in s ta l la t io n  
o f a  g r a v i ty  s y s te m , In th e  m e an ­
tim e  u s in g  th e  e le c t r i c a l  p l a n t  fo r  
p u m ping . E v en  a f t e r  th e  n e c e s sa ry  
m oney  h a d  been b o r ro w e d , .w hich 
sh o u ld  n o t  exceed §40 ,000 , th e  c ity  
w ou ld  s t i l l  h a v e  l a r g e  b o r ro w in g  
p o w e rs  le f t ,  a n d  w o u ld  n o t  be c rip ­
p led  a s  w a s  V ern o n  a t  on e  tim e, 
w hen  t h a t  to w n  h a d  b o rro w e d  up 
t o  th e  l im it  o f  th e  in d e b te d n ess  i t  
w a s  p e rm itte d  to  in c u r  u n d e r  . i ts  
c h a r t e r .  T h e  M a y o r c losed  b y  in 
v i t in g  d iscussion .
M .\ E . M. C a r r u th u r s  a s k :d  if a  
g r a v i ty  sy s te m  h a d  been co n sid ­
e red , a n d  in re p ly  th e  M ay o r sa id  
a n  e s t im a te  h a d  been  g iv en  tw o  
y e a r s  a g o  o f §31 ,000  o r  § # 2,000 on 
a  g r a v i ty  sy s te m  fro m  M ission 
C reek.
M r. H a rv e y  sa id  w ooden  pipe h ad  
g o n e  u p  GO p e r  c e n t  since th e n , a lso  
o th e r  sup p lies  a n d  la b o u r , a n d  th e  
sam e  w o rk  w ou ld  n o w  c o s t §50,000.
M r. <7. B. K n o w les  a s k e d . f o r  f ig ­
u re s  o f  pum ping , b u t  th e s e  d id  n o t 
seem  t o  h a v e  been  a c c u r a te ly  ob­
ta in e d .
M r. D. L eck ie  th o u g h t  p e rh a p s  a  
b e t t e r  s i te  epu ld  be s e le c te d  f o r  th e  
re s e rv o ir , s a y  on  D i lw o r th ’s M oun­
ta in ,  w h ic h  w o u ld  s a v e  tw o  m iles 
o f pipe, if  a  g r a v i t y  s y s te m  w ere  
in s ta l le d .
In  re p ly , th e  M a y o r sa id  th e  f ire  
u n d e rw r i te r s  re q u ire d  a t  l e a s t  a n  
8-irich d e liv e ry  ‘p ipe , w h ile  th e  size 
o f th e  in ta k e  m ig h t  be c o n s id e ra b ly  
s m a lle r . I f  th e  r e s e rv o i r  w a s  p laeed  
on  Dil w o r t h ’s  M o u n ta in , s e v e ra l 
m iles o f  a t  l e a s t  8- in c h  p ipe w o u ld  
be n e c e ssa ry .
M r. F . A. T a y lo r  e n q u ire d  h o w  f a r  
th e  l a t e r a l s  w o u ld  ru n , to  w hich  
p ie  w o u ld  ta k e  w a t e r  a n d  p a y  fo r  
pie w o u ld  ta k e  w a t e r r  a n d  p a y  fo r  
I t .”
C o n tra d ic to ry  o p in io n s  w e re  g iven  
a b o u t  th e  p u r i ty  o f  th e  la k e  w a te r .  
M r. H . S. R ose s t a t e d  he  h a d  ta k e n  
sam p les  500 f t .  f ro m  th e  w h a r f  
w hich  w e re  condem ned  b y  D r. F a ­
g a n . D r. B oyce, on  th e  o th e r  h a n d , 
sa id  th e  w a te r  h a d  been sam p led  
e v e ry  50  f t .  f o r  a  d is ta n c e  o f  400
Notice
N otice  is  h e r e b y , g iv e n  t h a t  s ix ty  
d a y s  a f t e r  d a te  I  in te n d  to  a p p ly  
to  th e  H on . th e  C hief C om m issioner 
o f  L a n d s  a n d  W o rk s  f o r  p e rm issio n  
to  p u rc h a se  th e  fo llo w in g  la n d s  on 
th e  w e s t  side of O k a n a g a n  L a k e , 
a b o u t  five  m iles f ro m  th e  lak e  
a n d  n o r th  o f B e a r  C reek: S t a r t i n g  
fro m  a  p o s t m a rk e d  "C. C a s o rs o ;” 
ru n n in g  s o u th  SO c h a in s , e a s t  80 
c h a in s , n o r th  8 0  c h a in s , w e s t 80 
c h a in s  t o  th e  p la c e  o f  com m ence­
m e n t ;  c o n ta in in g  0 4 0  a c re s .
C H A R L E S  CASORSO. 
K e lo w n a , M ay  2 i ,  1907 . 4 2 —9 t.
Notice.
N o tice  ia h e re b y  g iv e n  t h a t  s ix ty  
d a y s  a f t e r  d a te  I  In te n d  t o  a p p ly  to  
th e  H o n ; th e  Chief C o m m issio n er o f 
L a n d s  a n d  W o rk s f o r  p e rm iss io n  to  
p u rc h a se  th e  fo llo w in g  la n d s  o n  th e  
w e s t side o f  O k a n a g a n  L a k e , a b o u t  
liv e  m iles  fro m  th e  la k e  a n d  n o r th  
o f  B e a r  C re e k :-  S t a r t i n g  f ro m  a  
p o s t m a rk e d  "L . C a so rso ,”  s e t  a b o u t  
SO ch a in s  n o r th  o f  m a in  t r a i l ; 
fro m  th e n c e  ru n n in g  e a s t  40  c h a in s , 
n o r th  8 0  ch a in s , w e s t  40  c h a in s , 
a n d  s o u th  6 0  c h a in s  t o  th e  p la c e  of 
c o m m e n c e m e n t; c o n ta in in g  8 2 0  a c -
. L O U IS  CASORSO.
K e lo w n a , M ay  21 , 1907. 4 2 —9 t.
NUMBER 44,
W .C .T .  U. Convention
(C o n trib u ted ) ,;
fT o o  la te  for la a t  week)
T h e  h o s p i ta l i ty  e x ten d e d  to  th e  
d e le g a te s  o f th o  W. C. T . U. Con- 
v en lio n  by  th e  P e a c h la u d  peop le  
w lil n o t soon  be f o r g o t te n  by those , 
w hose  p r iv ile g e  i t  w a s  to  a t t e n d .  { 
An ldeui p la c e  fo r  su ch  a  m o o tin g / 
to g e th e r  w ith  p e r fe c t  p .o v ls io n l 
m ade fo r  e n te r ta in m e n t ,  le f t  n o th - ';  
ing  undone to  e n su re  a  successfu l; 
C onven tion . . ; -
T u e sd a y  m o rn in g ’s session  o p e n e d ; 
w ith  d e v o tio n a l ex erc ises. T h is  
w a s  fo llo w ed  by th e  e n ro lm e n t o f  
d e leg a te s , w h o  r e p o r te d  fro m  I ’eii- 
t ic to n , S u m in crlu n d , P e a c h lu n d  a n d  
K e lo w n a . ;
T h e  fo llo w in g  c o m m itte e s  werja 
n am ed  a n d  a p p o in te d :  C 0U R T E 3  V« 
M esdam es R o u rk e  a n d  M cD ougall j 
RESO LU TIO N S. M esdam es M aeNelljj. 
S m ith , H ood  a n d  S t e w a r t ;  PL A fy , 
O F W ORK. M esdam es L ogie, L ip? 
s e t t ,  R a y  a n d  F u rn e ss .
A v e ry  s t im u la t in g  a n d  h e lp fu l 
a d d re ss  by M rs. S p o ffo rd  w a s  lis­
te n ed  to  b y  th o se  p re s e n t. She s a l l l ’ 
t h a t  w h ich  is  o f o u r  o w n  b u ild in g  
a p p e a ls  t o  u s  a s  o f  v e ry  g r e a t  hi? ‘ 
te r e s t ,  a n d  b ecau se  o f th is  th e  
fo u n d a tio n  w o rk  n o w  being  d o n e  by 
th e  W. C. T . U. m ean s  m uch to  llife. ■ 
d ev e lo p m en t o f  th e  m an h o o d  a n d  
w o m an h o o d  o f th is  g r e a t  p ro v in ce . 
O u r suceeBs depends upon  how  m uch  
o f thfe s p i r i t  o f  God w e h a v e  it* o u r  
w o rk . E v e ry  U nion in  th e  v a llq y  
h a s  done sp lend id  w o rk  d u r in g  th e  
y e a r .  ■ . < r . .
T h e  f i r s t  p a r t  o f T u e sd ay  a f te iv  
noon w as  ta k e n  up w it l i  h e a r in g  r e ­
p o r ts  re a d  f ro m  th e  lo c a l corresppiij- 
d in g  s e c re ta r ie s .  P e n tic to n , Sum - 
m e rla n d , P e a c h la n d , K e lo w n a  V ejf 
non , A rm s tro n g  a n d  E n d e rb y  re p o r t  
ted . Much a g g re s s iv e  w o rk  h a s  beep 
done by a l l  t h e '  U nions. R e a d in g  
ro o m s h a v e  been k e p t open a t  Sumv 
m e rla n d  and ;; E n d e rb y . An a c t ly c  
cam p a ig n  h a s  been m a in ta in e d  agf- 
a in s t  g a m b lin g  a n d  se llin g  l iq u o r  
w ith o u t  licence  a t  P e n tic to n , Ke­
lo w n a  a n d  V ern o n . M uch e d u c a tio n ­
a l  w o rk  h a s  been d o n e  by  m ean s  o f 
m o th e rs ’ m eetin g s, th e  W h ite  S h ie ld  
a n d  L o y a l  T e m p e ra n c e  L eg ion  So­
c ie ties . V
(C ontinued  on l a s t  page)
f t . ,  fro m  th e  w h a r f ,  up  to  w h ieh  
a n a ly s is  sh o w ed  th e  q u a l i ty  o f th e  
w a te r  to  be o n ly  p e rm issib le  to  use, 
w h ile  a t  th e  l im it  o f  t h a t  d is ta n c e  
i t  w a s  - v e r y . good . .
M r. E . M. C a r r u th e r s  ex p re ssed  h is 
p re fe re n ce  f o r  a  g r a v i ty  sy s te m . 
T h e  K . L . O. sy s te m , 7 m iles in  
le n g th , h a d  n o t  c o s t  §20 in tw o  
y e a r s  fo r  r e p a ir s .  A p u m p .n g  p la n t  
w o u ld  re q u ire  c o n t in u a l  re n e w a ls .
M r. G. C. R ose  c a lle d  A tte n tio n  to  
th e  d e fe c ts  o f  th e  V ic to r ia  g r a v i t y  
sy s te m , w ith  g r e a t  le a k a g e  a n d  lo ss  
o f p re s su re , th e  so u rc e  o f w h ich  e x ­
pensive t e s t s  h a d  n o t  y e t  e s ta b lis h ­
ed, a n d  th e  f a i lu r e  o f  f i l t r a t io n  beds 
th e re  to  p iu  i /y  th e  w a te r .  .
D r. B oyce p o in te d  o u t  t h a t  G reen ­
w ood  a n d  P h o e n ix  w i th  g r a v i ty  sy s ­
te m s  h a d  se v e re  ep idem ics o f t y ­
phoid . T h e  d a n g e r  l a y  in ta k in g  
w a te r  fro m  c re ek s  w hen  lo w .
M r. H . W .' K a y in e r  sa id  he w a s  
s t r o n g ly  in f a v o u r  o f  a  g r a v i t y  
sy s te m  a s  th e  o n ly  s a t i s f a c to r y  one. 
S hou ld  a  s y s te m  o f  t h a t  n a tu re , 
be in s ta lle d  l a t e r ,  th e  pum ps w ould  
be th ro w n  a w a y ,  a n  expense  o f a -  
b o u t §2,000.
In  re p ly  t o  a  q u es tio n  b y  M r P . 
Du M oulin a s  t o  th e  tim e  i t  w ou ld  
ta k e  to  In s ta l l  th e  re sp e c tiv e  s y s ­
tem s , th e  M ay o r s a id  he  d id  n o t  
th in k  m uch  co u ld  be done  th i s  y e a r  
t o  p u t  in a  g r a v i t y  su p p ly , a n d  i t  
w a s  th e  q u e s tio n  o f  u rg e n c y  t h a t  
led  t o  th e  c o n s id e ra tio n  of a  p u m p ­
in g  schem e.
R ep ly in g  t o  su g g e s tio n s  b y  M f. 
C a r r u th e r s  a s  t o  B e a r  C reek  a rid  
M r. H . S. R ose  a s  t o  V ern o n  C reek , 
in  b o th  c a se s  t o  be p iped  a c ro s s  th e  
la k e , M r. C. H a rv e y  sa id  th e  c o s t  o f 
la y in g  a  m a in  a c ro s s  th e  la k e  w o u ld  
be tw ic e  t h a t  o f o b ta in in g  w a te r  
fro m  M ission C reek. ■ .u
W e a r e  fo rc e d  to  c ir r ta i l  o u r  r e ­
p o r t  fro m  la c k  o f space . M essrs. 
D. W . Crowlfey a n d  S. T . E l l io t t  
sup i»orted  th e  g r a v i t y  p la n , w h ile  
Aids. G addes a n d  D e H a r t  defended  
th e  M a y o r’s  p la n .
F in a l ly , i t  w a s  m oved b y  M r. E . M. 
C a r ru th e r s ,  seconded b y  M r. C ro w ­
ley , t h a t  th e  C ity  C ouncil be a u ­
th o r ise d  to  b o r ro w  s u f f ic ie n t . m o n - ' 
ey  to  in s ta l l  a  g r a v i t y  sy s te m .
In  a m en d m en t, M r C. H a rv e y  m ov­
ed, seconded  b y  M r. T . L a w so n , 
t h a t  th e  C ouncil be a u th o r is e d  to  
b o r ro w  m oney  fo r  w a te r  p u rp o se s , 
e i th e r  fo r  a  p u m p in g  o r  g r a v i t y  
sy s te m  a t  th e i r  d isc re tio n , th e y  to  
h a v e  sam p les  o f  w a te r  a n a ly s e d  
fro m  th e  s e v e ra l  so u rc e s  o f su p p ly .
On a  v o te  b e in g  ta k e n , M r. H a r ­
v e y ’s  a m e n d m e n t p re v a iled  b y  35  
v o te s  to  5, a  n u m b e r e v id e n tly  n o t
v o t in g .  a
T h is  p r a c t i c a l l y  c o n c lu d e d  t h e  
p ro c e e d in g s .

®  ( q r r e s f o h p e m c e  F a c e  o f .
■■..... — —  ■ i
L inen G ow ns in W hite and  Pastelsi
W ill b e  A ll the V ogu e ;
i u  ? m ° m m  <>nu s ? k m  m
in Millinery
W ith the first evidence of spring the new hat 
b seen. The spring hat, by the way, may be 
said to be an advance agent for spring days. 
The woman who gives the matter of headgear 
serious and early thought will be compensated 
In two ways. She will thereby obtain a  smarter 
chapeau and one for less money than if she 
waits until the great rush of the season is on.
No decided novelty is so far evident in the 
season’s millinery. The greater number o f the 
approved styles - of the winter are  seen, the 
;mnin difference being that they are now in 
straw s instead of velvets and felts.
Trimmings.
Some of the smartest hats have for their 
pnly trimming wreaths o f roses and other 
|bright-hued flowers. There is much evident* 
c i  lilacs, lilies of the valley, popples, corn-flow­
e rs , roses fullblown and in  tiny buds for hat 
idecoration. Many kinds of ribbons are brought 
In to  play in  the building of chapeaus. Velvet 
In all shades, black satin, striped moire, shan­
tu n g  and etamine weaves in plaids and stripes 
And Dresden, a re 1 some of the ribbons chosen 
iy the maker of hats. Wings, birds, ostrich 
eathers, ostrich pompons also have a  large 
•part in  the fashioning of feminine headgear, 
l a c e  is seen or, the Parisian Importations, but 
i t  does not find so much favor in America and 
I t is predicted' by those in ’’the know”  that 
even the French models will displace lace with 
flowers later in the season.
*  StyUs.
This is the day of- the small h a  A 
means money in the pocket of the hair dresser; 
for a synonym for ’’small hat” is elaborate 
coiffure. The picture hat always has a vogue. 
Some fashionable women who have found this
k
type particularly becoming d in g  to  i t  without 
regard to  the different changes as the seasons 
come and go. Mrs. Phil Lydig discovered sev­
eral years ago that the picture bat was her 
style and has worn it continually since.
A few violet and foliage hats have made 
their appearance, as they do every spring. 
Neapolitan, Milan and Panama straws, leghorn 
and chip are popular. Little toques in  panama, 
leghorn and malins show a unique mode of 
trimming—a  single feather fastened at the right 
side and running across the top of the hat and 
drooping at the le f t  The one shown in the 
drawing is o f aVdeiep .cream Milan, with a  pale 
blue feather, and tinjr knots of pink velvet rib­
bon going around ^ ih^ brim.
' The bonnet promises to have a  large fol­
lowing and the tricorne toque is assuming an 
unwonted popularity^ The mushroom is still 
quite popular, VTha adjustment of the bandeau 
plays a large part in  .this shape, the hat having 
an entirely different effect with a different 
setting-in of the .bandeau.
The picture hat in the design is of pale 
blue Neapolitan straw, the roses , and ostrich 
feather are pink. Roses form the undertrim­
ming also. The Panama walking hat has a 
trimming of aigrettes, a  small tip and roses.
There is a  simplicity about the hats for this 
spring that will prove one of their chief at­
tractions. The types displayed even in the ex­
clusive shops are easily followed by a clever 
person, and many a  woman will be the proud 
possessor of several hats made by herself, 
whereas, when complicated trimmings and 
styles are the vogue she must leave her fate 
entirely in the hands of the milliner.
Mary Dean.
A KITCHEN REVOLUTION
A housewife who had experienced great 
fficulty in training an otherwise capable 
rvant in small habits of neatness, finally 
lived the problem in a  form of bribery that 
ould appeal to any woman’s innate love of 
•etty things.
Meals were always well cooked and served 
inctually, and never did a  maid scrub floors 
ore assiduously than this one, but ju st the 
me her kitchen alwaya looked as if  house- 
caning were under way.
H er mistress first attacked a '  particularly 
itidy corner, where on a small, unpainted 
inch which she seldom used, the maid had 
led boxes holding wrapping paper, bags, 
ring, dust rags and the other flotsam and jet- 
m of kitchen life. The useless bench was 
insigned to the cellar and In its place was 
t  an inexpensive, low rocking chair. On the 
ick o f the door leading into the hall and 
side the larga closet door, were hung shoe 
iga each having six roomy pockets and made 
om denim stamped in  Delft blue figures. In  
ieae pockets the maid deposited all sorts of 
ifles she had left lying around, from  dust
rags and a  handy old whisk broom, to a  now 
tidy string ball.
H er mistress was not surprised when the 
girl asked for some of the denim to make a 
cushion for her 98 cent rocking chair. Next 
she wanted some. Delft figured oil cloth for 
two shelves over her gas stove. Today,, that 
kitchen is a  model of Dutch colors and clean­
liness. Whenever a new cooking utensil is re­
quired, It is chosen in blue and white enamel. 
All the cupboard shelves are now covered 
with oil cloth.
“ I  consider it money well invested, for now 
Maggie is so jealous of her domain that even 
the water bugs which gathered because of 
com ers she never dug out, have disappeared. I 
might have lectured for weeks and never se­
cured such results as followed the Institution of 
a comfortable rocking chair and a pair of 
denim bags. We make our parlors, in  which 
we sit a  few hours each evening, as pretty as 
the purse affords, but we relegate to the kitchen 
where many of us must spend the greater part 
of a  housekeeping day, every dilapidated or 
shabby article we possess. No wonder most 
o f us just hate house work!”
The woman of feibion this season who has 
not linen frocks, linen coat suite and linen 
shirtwaist will not bo In the running. She 
will want, first of all, white ones, and then 
again white ones, and yet again white once. 
Then she will cast her critical eye over the 
beautiful pastel shadings that are to  be had 
In this material, and these come In all the 
fascinating shades that the fancy of the 
artist can design.
For the entire forty days during the L ent­
en period the young woman and matron will 
devoutly wend her way, prayerbook In hand, 
churchward. W ith a tear o f penance glisten­
ing on her eyclarhes, she will leave the 
church (forswearing card parties, dances and 
all worldy amusements) and just as do* 
murely wander Into the exclusive shops and 
pass judgment on the ‘‘goods the fashion 
gods have provided.”
A Linen Voguo Greater Than Ever.
Indications from the fashion centers of 
the world point to a  linen vogue exceeding 
tha t of last season. On the Whole, a  more 
pleasing edict could not be issued, for it  Is 
in  gowns made of this pliable stuff thot 
woman Is most charming.
The tinted linens in light green, lavender, 
pink, raspberry, chartrouse, yellow, Danish 
blue and deeper shadings o f sulphur and tan  
will have a  large following.
Many of the linen coat suits are made 
very simply, with a view to easy laundering. 
The sleeves of both costumes and coats are  
invariably sh o rt The box and pony coats 
and the E ton are the principal types seen 
thus early in  the season.
Gulmpe and brttello effects will be very 
popular in linens, as in  many other fabrics. 
These models enable a  woman to wear colors 
that might be trying, bu t fo r the effect ob­
tained by the soft white lace around the
A  distinct novelty this season is the man- 
teau, a  circular cape, With ndlitary collar 
and vest of a contrasting color of pale 
green, yellow or blue. This comes in  heavy 
linen, soft white doth and soft silks.
.Tendency to Broader Shoulders.
There is a  noticeable tendency in some of 
the, spring models to broaden tee shoulders. 
T ill, effect is obtained by caps and other 
m otifs.. Evidence is. also seen teat Parisian 
houses are trying to restore the drooping 
shoulder of the Second Empire models. 
Every exhibit Of gowns shows one or more 
qpstumes with the sleeve cut in one with the 
body o f tee  coat. As this style is suitable to 
few figures only It will not claim many fol­
lowers. ,  , .
Many New York, London and Paris houses
are showing boleros. Some of the Paris
houses, however, have none in  their stocks. 
This little conceit is a  peculiar favorite with 
the American woman, being suitable to the 
climate and moreover becoming.
Many smart models are seen in the new 
skirts. One la built In a  most attractive man­
ner, with half-inch tucks running to just 
below tbo bip line. Around tec bottom runs 
four bias bands of tee same width of the 
tucks.- Another skirt has eight large box 
plaits, the placket In the back being under 
one of the plaits. At tho knees a full plait­
ing appears peeping from the edge of the 
box plaits. Five deep folds of linen run 
around tee bottom of the skirt and tho entire 
effect is’ extremely full and graceful.
Tho inverted plaiting going all the way 
around tee - skirt and falling loose at the 
.knees is seen again this spring. Numbers 
‘of the models have bias bands stitched down 
the seams; others are seen with tucks fun­
ning in perpendicular lines to the bottom 
of the skirt. Bias bands, folds and tucks 
going around the skirt are in evidence on 
many of tee untrimmed garments.
The heavy linen skirts, whether plajp or 
elaborately trimmed, ore about four inches 
d ear of the ground. The skirt to  the lingerie 
gown is circular fashion with a  slight train.
Popular Weaves and Trimming.
Many different weaves aro seen, a coarse 
one in Irish linen being very popular for 
coat suits. This is shown in colors as well 
as* in  white. Flemish, French round thread 
and a r t  linen are much used. Sheer hand­
kerchief linen and other filmy weaves are 
made into the airy lingeries. Mercerized 
batistes, mulls, organdies, white and flowered, 
and lawns will also be much used. Nothing 
-launders so' well as linen, and, while more 
expensive In tee beginning, may in  the long 
run  cost you less.
Laces and embroideries are lavishly used 
in fashioning linen suits and gowns, a t  well 
as shirtwaists. With this edict , also comes 
tee depressing news that these trimmings 
have advanced twenty per cent, in price.
Exquisite lingerie costumes show a com­
bined lace' and embroidery motif. , Medal­
lions and other lace and embroidery schemes 
are combined with-lace insertion and hand 
tudks are run  in a most bewildering fashion. 
Valenciennes, Cluny and Irish laces, French 
embroidery and open work English embroid­
ery are much used. The latter is seen prin­
cipally on the heavier linens, while the 
French embroidery is used almost exclusively 
on the sheer, filmy fabrics. Cluny laces in 
new patterns are well adapted to  the pre­
vailing motifs in trimming, narrow inser­
tions and edgings being popular.
'All-over embroideries are shown in the 
English eyelet, French and Irish designs.
The all-over baby Irish and Irish crochet I 
lace coats will figure conspicuously among the i 
season’s fashions.
Raised hand embroidered designs In wheat, 
flowers and other motifs aro seen principally 
in white, the only colored ones being ini 
blue on white material.*
Velvet even shows Its face on linen mod­
els around collars and cuffs. A pink, green 
or lavender coat suit Would ‘have for its col­
lar velvet of a deeper shade in  similar color­
ing or In black.
The Important Lingerie Gown.
, The lingerie gown in whits and paatcll 
shadings, with these trimmings, will play at 
large part in the trousseau of the fashionable! 
woman, For people who .have to consider! 
cost, It will be good news, to  learn that these I 
frocks need not necessarily be expensive, i 
I f  you can make your own princess Or. Em­
pire lingerie toilet you will be able to, get upj 
a smart costume for $15. The' prices for thoi 
models run from $85 to $300. For the sea­
shore, mountain resort or country place a 
lingerie gown is indispensable. Besides hav­
ing a distinctive charm of their own, they 
i arc innocent and girlish looking and make a 
woman seem younger than her years. <
The lingerie gown shown will take 5 yards 
of 44  inch goods for the skirt, 2 JS yards for 
tee blouse and 1J4 yards of all-over lace or 
embroidery for tfio bolero. The skirt runs 
high In the back, forming the Empire effect, 
but retains the normal waist line in front. 
I t  is a  seven gore pattern, and is arranged 
0 Ver a fitted girdle that keeps it perfectly in 
place and preserves the correct outline.
An Indispensable Morning Suit. 
The coat suit , is • also indispensable lor 
m orning''wear. A durable, chic and inex­
pensive coat suit may be made of the natural 
shade' q? linen, frequently called brown. I t 
will; cost *ou from 20 to 35 cents per yard, 
and wilt la s t longer than several ««!»• made 
of cotton, stuffs.
An English eyelet embroidered model is 
shown in the Russian blouse effect. The coat 
isi three-quarter length. A smart combina­
tion costume has its skirt of English eyelet 
embroidery, with two rows of Irish crochet 
lace down the side front and five rows of 
inch deep hand run  tucks going around the 
skirt. The skirt fullness is obtained from 
tiny hand run  tucks a t the hips. \
This is a ’’hand-work” season. Myriads of 
.tiny tucks are ■ seen on the lingerie gowns, 
and the lace is interwoven in the most elab­
orate and artistic designs.
J u st W hat is  G ood Form  for the
W HAT social nov­
ice has not felt tee 
agony of a  wed­
ding feast spoiled 
by his own trifling 
blunderl No one 
else may h a v e  
noted his mistake, 
nor witnessed his 
embarrassment, bu t 
tee moment of 
.realization left a 
bad taste in bis 
mouth which not 
even the brnle’a cake could remove. For til® 
guest, wedding etiquette is comparatively sim­
ple.
What to Give the Bride.
" Gifts are sent to the bride from one to 
two weeks before tee time appointed for her 
marriage. No person will dispatch a gift until 
after tee receipt of cards, as such action might 
be taken as a  demand for a  wedding card.
I f  the guest is invited to tee church only, 
there is no obligation to send a  gift. Mere ac­
quaintances favored with invitations to the 
church often send flowers on tee day of the 
wedding. Every one receiving an Invitation to 
the reception or breakfast should promptly send 
an appropriate present accompanied by his or 
her card.
Friends should avoid duplicating gifts. Con­
sultation on tee subject would prevent such 
duplication. I t  is a common occurrence for a 
bride to receive a  dozen cut glass bowls or 
salad spoons. In  large cities, where space is 
a t a premium in apartments, a young house­
keeper seldom baa room or use for a  dozen 
cut glass bowls. When tee giver is Intimate 
ywrtiigh, as an uncle or aunt, a  check Is a wel­
come riff- Select a  useful article If the bride 
is not wealthy.
The best man sometimes sets aside the rule 
of etiquette teat requires all wedding presents 
to be given to the bride, and bestows some 
token o f personal regard upon the groom. In  
this case he selects a silver toilet article, a 
smoking set or some similar gilt, and sends 
it to the groom’s home.
At the Church.''
Upon arriving at the church the guest, man 
or woman, should always wait for tee usher to 
.assign him to a seat, thus avoiding embarrass­
ment for himself and the usher. The first 
five or six pews nearest the chancel are re­
served for the families of bride and groom, and 
whether a  white ribbon is used dr not, ushers 
are instructed to save these places for rela-
Ribbons for separating guests have come into 
disfavor, owing to tee many misunderstandings 
and unnecessary heartaches occasioned by thus 
dividing one’s friends. However, if  ribbons 
aro used, the ushers should be furnished with a 
list of those who are to occupy these seats of 
honor.
Women in  deep mourning, even though close 
relatives of the contracting parties, should not 
occupy a conspicuous place In the church.
Ah invited guest to a  church wedding should 
be a t the church a t least five minutes before 
the time appointed for. the ceremony.
I t  is ill bred to complain of tee seat assigned 
to you by an usher.
I t  is bad form to whisper, make signs or an­
noy the ushers with ill-timed questions. When 
the bride arrives, it is tee height of ill-breed­
ing to push or stand on stools in  order to ob­
tain a better view of the bridal procession.
A tardy guest should enter a t a  side door, 
with as little display and as little inconvenience 
to himself and the other guests aa may be pos­
sible.
Leaving the Church.
Do not leave tee church until a fter the bridal 
party has departed.
I f  invited to tee reception o r breakfast go 
directly from the church to  tee home of the 
bride or club where the function Is given.
W raps are laid aside. Men leave hats, coats 
and canes in the dressing room or hall, and, 
drawing off the right hand glove, enter tee 
room where the reception Is In progress.
A t a wedding breakfast tee men do not give 
the women their arms as a t a dinner, but the 
hostess sees to it that no woman is without an 
escort.
C ongra tu la tions.
Never congratulate a bride; good wishes and 
happiness are extended to her; congratulations 
a re  offered to the groom. Be brief.
A woman may say to a  bride, “ Let me .wish 
you every happiness in your married life,” and 
to the groom, “I sincerely congratulate you on 
your good fortune.”
A "inn would say to the bride, "Please ac­
cept my best wishes for your happiness,”  and 
to tee groom, "H eartiest congratulations.”
The bride and groom have no time to listen 
to anything beyond the usual formalities of 
the occasion.
A t a large wedding reception, on leaving, do 
not seek the bridal couple or bid adieu to the 
bride’s mother. Call on the latter within a 
week or ten days after tee wedding, and upon 
the bride ajpd groom as soon as they are es­
tablished in their new home after returning
The guest may consult bis own wishes with 
regard to the length of bis stay a t a  wedding 
reception.
I f  a  formal breakfast or tea is served the 
guests speak to tee bride and groom, then fol­
low the bridal party to the dining room, neves, 
entering before them.
A guest should take only one package of the 
wedding cake that is done up in  small packages 
I t  is usually left in  the hallway.
Women W ear.
To a  morning or afternoon wedding a  wom­
an wears an elaborate reception toilet, with a 
high neck. Bonnets are not taken off during a 
reception or breakfast; gloves are not removed 
'a t a reception, and are turned back while eat­
ing.
A t an evening wedding decollette gowns* 
jewels, etc., are worn.
Men’s Attire.
To an afternoon or morning wedding the 
masculine guest wears a black frock coat, gray 
trousers, a waistcoat of white pique or one 
that matches his coat, patent leather shoe*| 
gray gloves, white linen, an Ascot tie and d 
silk hat.
A t an evening wedding'he wears full dressu
The best man dresses as nearly as possible 
like the groom.
Ushers .usually agree to  dress as nearly alike 
as possible. For morning or afternoon thq 
proper dress is a black frock coat, gray tronj 
sera, white pique waistcoat, gray gloves, folded 
neckties, the boutonnieres sent by tho bride 
and also the gift of the groom.
Ushers do not discard their gloves during 
the ceremony. They give their hats and canes 
to some responsible person in  the church vesti­
bule.
ANSW ERS TO CORRESPONDENTS. 
o A. T.—A bride should wear white M4 fftovco, 
long enough to  meet the short sleeves o f has 
gown. She should wear a  white silk o r satin 
high neck gown for an afternoon wedding. 
When tee ring ceremony is used, she should 
^ v e  her glove and her bouquet to her maid o i 
honor when the minister asks the question 
“ ’Who glveth this woman in  marriage 1"
C. W. C.—Answer a formal Invitation tq  
bridge whist by mailing your card, with 
following words written thereon: "Accepts \ 
pleasure Mrs. Blank's invitation to bridge 
two o’clock," Tuesday.”
)  c
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Land &
limited.
Lots for Sale I
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale'
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
The Kelowna Leather House.
. . . . . .  •
2 0  p er  cen t.
J .  M. LANG &  CO ., Next to Post-Office.
rests'
« s $
1 t 4-*
A uto-Sprsxy Pum p
A  self-operating- or automatic spray pump.You hold the hose and the machine 
does the work. The climax of all sprayers. 
It combines every conceivable point of excel­
lence, including* economy and durability. 
Easy to carry and operate. Low price. 
Made in solid brass and galvanized steel.
M O R R ISO N  & CO.. - - K E L O W N A  
T h e N ew  H ard w are S tore.
The Imported
French Coach Stallion
D’ARTAGNAN, No. 4156
.Will stand for the season at 
Blackwood’s Livery, Monday, 
Wednesday, Friday and Saturday 
afternoons; Tuesday, Price El­
lison’s lower ranch ; Thursday, 
Gruyelle’s.
Service, $20 for the season. 
Groom’s fee, $5, to be paid at 
time of service.
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  a p p ly  to—
33-8t W. R. B A R -L E E , Sec.
A xel
Orchard City Realty Mart,
K ELO W N A . B .C .
55-A c re  fa rm , 4 a c re s  o rc h a rd , 
house  a n d  s ta b le  fo r
$5,500
L o ts  a t
$ 2 0 0 . OO o n e-ten th  dow n 
B a la n c e , 5 y e a r s  o r  m ore
i .
Acre lots at 
$ 5 0 0 .oo half down
fru it and farm  lands—Houses to rent 
and sell — Employment Agency, e tc.
LAYRITZ
V icto r ia ,
B.C.
Have still on hand a fine stock of 
first class 1 and 2 year old 
APPLES, yearling PLUMS 
and PRUNES, CHERRIES and 
PEACHES in all the Leading 
Commercial Varieties.
ALSO
Ornamental Trees 
and Shrubs, Roses, 
Climbers, Small 
Fruits, &c.
Largest and best assorted stock 
in the province to choose from.
P rice L is t  Free.
NOTICE.
P la n s  fo r b u ild in g s  to  be  e rec ted  
w ith in  th e  F i r e  L im its  m u s t be s u b ­
m itte d  to  th e  C ity  C ouncil for th e i r  
a p p ro v a l.
R . M orrison ,
39_t f  C ity  C le rk .
L o c a l a g e n t fo r K e lo w n a  a n d  V ernon  :
A .E.Boyer, K elow na.
KELOWNA FIRE BRIGADE.
T h e  K elo w n a  F ir e  B rig a d e  w ill  r e ­
ceive a p p lic a tio n s  fo r  position?  on th e  
B r ig a d e . F o r  p a r t ic u la r s  a s  to  s a la r y  
a n d  d u tie s  a p p ly  to,
W . H . G ad d es ,
39-tf C h a irm a n , F i r e  Com m ittee.
LOCAL NEWS
M r. H ow , o f J o h n s to n  .&  H ow , 
w a ift to  M ooscjaw  on  S a tu rd a y .
BORN.—T o  th e  wl£o b f M r. L , 
H oi m ail, on  M ay SO, ft d a u g h te r ,
M r. m id  M rs. 1’. 1*. VV’M ltB w en t to  
A rm s tro n g  on  T u en d ay  fo r  a  w eek’s 
s t a y .
M rs. G r if f i th s , w h o  h a s  boon a  
v is i to r  a t  th e  L ak o v io w  Cop Home 
tim e , le f t  f o r  B a n ff  o il S a tu rd a y .
M rs  H. t .  S tlU In g C le e t  a c c o m p a n ­
ied  h e r  p a re h tH , M r. a n d  M r« L a m b -  
l y ,  o n  S a t u r d a y  t o  G le lah o n  A l ta . ,  
w h e r e  nho  w i l l  r e c u p e r a t e  a f t e r  h e r  
r e c e n t  n e v o r y  HIuchh.
M r. T . M o rriso n , l a te ly  In c h u rg e  
o f th e  d r y  goodn d e p a r tm e n t  Of L e- 
quliuc B ro s , Co.’h H torc, le f t  on 
S a tu r d a y  fo r  th e  C ount w h e re  he 
ln ten d u  t o  u n d e rg o  s u rg ic a l  t r e a t ­
m e n t. , H e w ill lie m uch  m issed from  
th e  ra n k s  o f th e  O rc h e s tra .  ,
W e a r e  In fo rm ed  b y  a  c o rre sp o n ­
d e n t t h a t  th e  B lack  M ou n ta in  F o o t 
a n d  S hovel B eag les h a d  a  p le a s a n t  
a f te r n o o n ’s s p o r t  on  W ednesday  
o f l a s t  w eek , k illin g  s ix  d og  co y o tes . 
I t  w o u ld  he a  re d o u b ta b le  c o y o te  
indeed t h a t  eo illd  s u rv iv e  the  o n se t 
o f such  a  m ig h ty  b a n d  o f h u n te rs , 
a rm e d  w ith  su ch  a  fo rm id ab le  
n am e.
M rs. T . L a w so n  w e n t to  V ancou­
v e r  on T h u r s d a y , acco m p an ied  by 
Miss L a w s o n  a n d  D r. iv ilo x , On 
T u e sd a y , M r. L a w so n  received  a  
te le g ra m  frp m  D r. K n o x  convey ing  
.the  w elcom e n ew s t h a t  M rs. L a w so n  
h a d  su ccessfu lly  p assed  th ro u g h  a n  
o p e ra t io n  w h ich  w ill b r in g  a, p e r­
m a n e n t im p ro v e m e n t in  h e r  h e a lth .
M rs. P o s ti l! ,  th e  w id o w  of one o f 
t h e ,  m o st w id e ly  k n o w n  o ld -tim e rs  
in th e  d is t r i c t ,  a r r iv e d  on F r id a y  
fro m  New W e s tm in s te r , w h e re  she 
h a s  m ade  h e r  .h o m e fo r  a  n u m b e r 
o f y e u rs , a n d  w ill p ro b a b ly , ta k e  up 
h e r  res id en ce  p e rm a n e n tly  on, h e r  
p r o p e r ty  • on  the_ M ission ■ Road;
M r. G . '  M cC urdy re tu rn e d  on 
T h u r s d a y  fro m  a  t r i p  to  F e u tlc -  
to n .
In  c o n n ec tio n  w i th  the. L o ad ’s D ay  
A lliance  a  se r ie s  o f le c tu re s  w ill be 
g iv en  b y  R ev . D r. , Gamble, fro m  
J u n e  t t th  t o  1 0 th  in  th e  fo llow ing  
c h u rc h e s :  T h u r s d a y  o r  F r id a y , a t  
8 p . m M e t h o d i s t  C h u r c h ; S u n d ay , 
a t  11 a .m ., P r e s b y te r ia n  C hurch , 
sp ec ia l c h ild re n ’s se rv ice , a t  3 .30 
p.m ., M eth o d ist C h u rch , se rv ice  a t  
7 .8 0 : p-.m. in  th e  B a p t i s t  C h u rch  ; 
M onday , a t  8 p .m ., in  th e  P re s b y ­
te r ia n  C h u r c h . C o llec tio n s  to  de­
f r a y  ex p enses. A ll a r e  w elcom e. 
— Con. ■ iV : • ■' /' >■ :
T h e  o p tio n  w h ich  M essrs. Conk- 
lin g  & H a ll  g a v e  som e tim e  a g o  to  
th e  Id e a l F r u i t la n d s  Co. on th e ir  
fine  p r o p e r ty  on S c o t ty  C reek is 
b e in g  ta k e n  up . T h e  l a n d  com prises 
1 7 2 0  a c reb  in a l l ,  a n d  th e r e  a t e  fo u r  
c re ek s  on  i t .  I t  fo rm s  a n  id ea l 
s to c k  ra n c h e , b u t w i l l  n o w  be tu r n ­
ed  t o  o th e r  uses. I t  is u n d e rs to o d  
th e  I n te r n a t io n a l  T o b a c co  Co. is 
ta k in g  o v e r  th e  o p tio n  fro m  . th e  
Id e a l F r u i t l a n d s  Co. M r . . R- H a ll 
w ill ta k e  a  t r i p  w i th  h is  fa m ily  to  
E n g la n d , a n d  th e r e a f t e r  m ay  r e ­
t u r n  h e re , b u t  h is  fu tu re , p la n s  a r e  
n o t  y e t  decided. B o :h  M s a v . Conk- 
l in g  a n d  H a ll  a r e  o ld  s e t t le r s  in  th e  
v a lle y , M r. C onk ling  h a v in g  com e 
h e re  in 1891  a n d  M r. I-Iall in 1887.
Are the Quail all Dead ?
K e lo w n a ,
3 rd  J u n e  1907.
T o  th e  E d i to r ,
K e lo w n a  C o u rie r .
D e a r S ir , «.
I t  w o u ld  he in te re s t in g  
to  a l l  s p o r ts m e n  t o  k n o w  h o w  th e  
q u a il , w h ich  w e re  im p o r te d  b y  sev­
e r a l  peop le  som e y e a r s  ag o , h a v e  
com e th r o u g h  th e  w i n t e r .  H e re to ­
fo re , th e  b u sh  o u t  p a s t  P a rk d a le  
u sed  to  be fu ll o f "  B ob W hites  ” a t  
th is  tim e  o f th e  y e a r ,  b u t  so f a r  
no  " B o b  W h ite  ” h a s  been h e a rd  
in  t h a t  lo c a l i ty  t h i s  sp r in g . I  w a s  
to ld  y e s te r d a y  t h a t  s e v e ra l  w e re  
p icked u p  d ead  a ro u n d  A rm s tro n g .
T h e  " B ob W h ite  ”  to o k  to  th e  
benches in th e  m idd le  su m m er 
m o n th s  hiere a n d  d id  n o t  show  up  
t i l l  s p r in g . I t  w o u ld  be in te re s t in g  
t o  k n o w  if  a n y  o f  y o u r  re a d e rs  
h a il in g  f ro m  th e  ben ch es  h a v e  seen 
o r , h e a rd  a n y th in g  o f  th e  g am e  
l i t t l e  b ird , o f w h ich  I  h a v e  b a d  th e  
h o n o u r  o f b e ing  one  o f th e  in ip o r- 
ts rs*
Y o u rs  f a i th fu l ly ,
IM PO R T E R .
James Clarke,
Building- Contractor
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a tte n d ed  to.
K E L O W N A , -  - - B .C .
F O R  SA LE
by Conkling & Hall, Scotty 
Creek, Mission Road.
12 h o rses , in c lu d in g  som e good w o r k  
te a m s ;  M cC orm ick  b in d e r ;  M cCor­
m ick  m ow er, T h o m as  ra k e ,  2 se ts  h a r ­
ro w s, d isc  h a rro w , 2 p low s, p re ss  d r i l l ,  
dou b le  c u tte r , bob s le ig h , lo g g in g  
s le ig h , com plete w ith  c h a in s  ; h a rn e ss , 
s a d d le s , s id e  sa d d le , lo g g in g  c h a in s  
a n d  tools of a l l  k in d s ; a lso  four of five 
to n s  of w h e a t. i11t
Write to 
■ Us
We Have 
It
RIDE A
v,>: : ^
It pushes farther and faster than any 
other bicycle.
When you ride a bicycie, ride the best 
you can get, and store your power.
If the RACYCLE is the easiest running, 
best looking- and cheapest for you, isn’t it the 
one you want? We say that’s what the 
Racycle is—and the Racycle will prove it 
to YOUR satisfaction.
Lots of People grumble about the wheels 
they ride—the rest are riding Racycles.
• Write us for Prices—We can save you money.
(The Racycle needs no oil can.)
For a First-Class Young Orchard
Mr. T. W. Stirling has plac­
ed in our hands for sale, 
20 acres of finest fruit land, 
including IS acres of 2-year- 
old orchard. All in per­
fect condition. Irrigation 
system complete and un-
TERMS
One-third cash ; Balance in two 
equal annual payments. -
&
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A NY X i R:
i x availab le  Dominion L an d s within the  
— ailw ay B elt in  B ritish  Columbia, m ay be 
hom esteaded by an y  person who is  th e  sole head 
of a  fam ily, or any' m ale over. 18 y ea rs  of age, to  
th e  ex ten t of one-quarter section cf 160 acres, more
E n try  m ust be. m ade personally a t  th e  local land 
office for th e  d is tric t in which the lan d  is  situate .
: T h e  hom esteader is required to  perform^ tne 
conditions connected therew ith under one of the 
following p lan s: . .  . .  „
(1) A t  least six m onths’ residence upon and 
cu ltivation  of the land  in  each year for th ree years.
(2) If th e  fa ther (or mother, if th e  fa th e r is de­
ceased), of the  hom esteader resides upon a  farm m 
th e  vicinity of the land entered for, th e  requir 
m en ts a s  to  residence m ay be satisfied by suen 
person residing w ith th e  fa th e ro r m other. _ _
(3) If th e  se ttle r h as  his perm anent^ residence 
upon farm ing land  owned by him in th e  vicinity 
of his homestead, th e  requirem ents a s  to  residence 
m ay  be satisfied by residence upon th e  said  land.
Six m onths’ notice in w riting should be given 
to  th e  Commissioner of Dominion L an d s  a t  O t­
ta w a  of intention to  app ly  for p a te n t. ^
Coal lands m ay be purchased a t  §10 per acre 
for soft coal and  $20 for an th rac ite . N ot a*01* 
th a n  320 acres can  be acqu red b y o n e  individual 
o r com pany. R oyalty  a t  the  r a te  of ten  cents 
per ton of 2.000 pounds shall be collected on the 
gross ou tpu t.
W . W. CORY,
D eputy of th e  M inister of th e  Interior.
N.B.—Unauthorized publication of this adver­
tisement will not be paid for.
N otice .
N O T IC E  is hereby given th a t  s ix ty  days a f te r  d a te  I  in tend  to  apply to  this Hon th e  Chief Commissioner of L an d s and  
W orks for permission to purchase th e  following
^^Com m endng^at th e  m ost southerly Mutta-west 
corner of H . E . McColl’s  p reem ption  on the  
sou th  b an k  of Deep Creek, about . miles from 
i ts  m outh, thence w est tw enty  chains, thence 
6outh e igh ty  chains, thence ea s t tw en ty  chains,
thence north  eigh ty  chains to  point of commence­
m ent, containing 160 acres.
L . G . W illia m s ,
P e a c h la n d .B ..
A pril 17,1907.
J .  W. W illiam s, a g  e n t .
38-9t
BlIDDEN SONS, & CO.,
. • . ■
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriage Painters. 
B o a ts  re p a ire d  a n d  p a in te d .
K E L O W N A .B .C .
H. LYSONS
KKtOW NA. B.C.
Gasoline
Engines Repaired.
G. PATTERSON,
BUILDER & CONTRACTOR,
K e l o w n a , b . c .
E s tim a te s  g iven  on a l l  k in d s  of stone, 
b r ic k  a n d  cem ent w ork.
P la in  a n d
O rn a m e n ta l  C em ent B ric k s  fo r s a le .
NOTICE
Membrino Spangol
T ro ttin g  stallion, will s ta n d  for service for Kelow­
n a  and  d is tric t, on th e  proprietors’ ranch. 
PEDIGREE. M embrino Spangol is a  d a rk  
ch estn u t horse sired by Old Membrino, im ported 
from K entucky by Andrew  Nickle, S t. M ary  s, 
O nt. Old M embrino was sired by P rink Mem­
brino, he by P arlo r Junior, by P ay m aste r, by 
K entucky Snap, by th e  son of a  thoroughbred,
M essenger-----. D am , Jenny , by  C lear G rit, by
S ir T a to n  Sykes. , „ „
M embrino Spangol took a  m ark  of 2.30 a s  a  
th ree  y ea r old.
• TerirtB: Service, $8.oo; season, $lo.oo; to  insure, 
$15 oo,
J O H N  D IL W O R T H  & S O N , 
M ount V iew  R anch ,
40-4t K e lo w n a .
B ob
Standard bred stallion, 
will stand for service at 
Collett Bros, ’stable every 
Thursday during the 
'season.
T erms : For season, $E0.
To insure, $15. Groom 
. fee, $2.50 cash. Apply,
W .A .TO O TH , K elow na,
44-4t.
C H V U C H E S .
A N G L I C  A N .
S t.  M ich ae l a n d  A ll Angela* C h u rch . 
Kiev. T n o a  G h k b n k , B . A ., R b c t o h .
Holy Communion, first and  th ird  Sunday* In the  
rauntlt n t  tl a.m .; Moond and  lourtli Sunday*. 
■ a lte r  M orning I’rayef.
L itan y  on th« Or*t an d  th ird  Sunday*. 
M orning Prayer  a t  II oclock; Evening P ray e r 
a t  7,90.
PRESBYTERIAN.
K nox  P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na. 
M orning service a t  II  a .m .; evening service a t  7.30 
p.m . Sunday School a t  X30 p.m.
Weekly P ray e r M eeting on Wednesday*, a t  8 p.m .
B envoulin  P r e s b y te r ia n  C hurch . 
Afternoon nervlce a t  3 p. m. Sunday School a t  2p. m.
R b v . A . W . K . H k r o m a n , P a s t o r .
METHODIST.
K elo w n a  M eth o d ist C hurch .
S a h h a th  nervlce* a t  11 a. m. and 7.3 p. m . 
K pworth League a t  8.30 p. m. Alii welcome.
Seats Fret;.; . » ...
R e v . J .  H . W r ig h t , P a sto r .
BAPTIST
a K e lo w n a  B a p tis t  C h u rc h , R a y m e r’s  
1 H a ll.
S ah h a th  ScrVlcca a t  11 a .m . and  7.3 p.m . 
S ab b a th  School a t  13.15 p .m . All welcome.
R ev . H . P .  T h o r p e , P a s t o r .
L O D G E S .
A . F . &  A . M .
St George’s Lodge, 
NO. 41.
R eg u lar meeting* on F r i­
day s, on or before th e  full 
moon, a t  8 p.m . in R ay - 
w  mer’s  H all. Sojourning
b re th ren  cordially Invited.
J .  F . BtTRNE, P .  B. W lL L IT S ,
W .  M . S e c .
P R O F E S S I O N A L .
J. F. B U R N E
. Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ERR,
. Barrister 
- and Solicitor, - 
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
C h a r l k s  H a r v e y , B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L.S. '
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
• S. T. L O N G , Pcifs.
AGENT FOR
Pacific Coast Pipe Company 's 
Wooden Stave Pipe.
K e l o w n a , - - B.C.
£ )R .J . W. N. S H E P H E R D  
DENTIST.
O f f i c e  in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W ill i ts  & C o’s  b u ild in g .)  
K E L O W N A , B .C .
H. W. Rhymer
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors, S a s h , M o u ld in g s, e tc . 
P l a n s  S p ec i fica tions a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  fo r a l l  c la s s e s  of w o rk .
K elow n a . B.C.
Mission Valley Livery
feed , & Sale Stable.
G ood H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  .re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a ted  on sh o r t no tice . F re ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  spec ia lty .,
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
CONTRACTOR & BUILDER.
P l a n s  a n d  S p e c ific a tio n s  P r e p a re d  
a n d  e s tfm a tes  g iven  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n d  C o u n try  R esid en ces .
JOHN CURTS KELOWNA
L. C. Aviss
KELOWNA, B.C,
Launches and 
Boats
G a so lin e  E n g in e s  p u t  in  re ­
p a i r .  R o w in g  b o a ts  fo r h ire .
THE KELOWNA COURIER
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned  a n d  E d ite d  b y  
GEQl^ C. ROSE, M. A.
$1.00 P e r  Y e a r  in  A dv an ce .
Now* of nodal cren tn  aud communication* III 
tega rd  to  m atter*  of public Intercat will bp 
: g lad ly  received for, publication, If autbcntl-.
catofl by th e . w riter’* nam e 
■ which will not be printed If *o dculrod. No 
m a tte r  of a  scandalous, Hbcllou* o r personal 
<■ n a tu re  will bo accepted.
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t *h«uld be 
legibly w ritten on one side of th e  paper only. 
T ypew ritten  copy la preferred. ,
The C O U R IE R  doc* not necc**arUy cndor*o the  
sentim ent* of any  contributed artic le .
A d v e r t is in g  IC atea
Transient /hhertlM roenl^-Not exceeding one Inch,
‘ oho insertion, 50c; for each additional Insertion, 
25c. ..ilftf ■ . .,* ' „ J
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter- 
, $1.00 per jhcl;, per mouth., 
land aad Timber Notices—30 day*, $5; 60 day*, $7.- 
legal and Municipal AdvcrtUtag-FIrat hisertion, ;oc 
i)cr line; each subsequent insertion* 5c per 
* lino# *
Rcadlno Notices following, local Ncw^PubllHheA un- 
, tier heading “  jluolnew) Local*,’’ 15c per line, 
?" first Insertion; 10c per line, each HUpBequent 
ln*ertion. Minimum Charge: firs t Insertion, 50c, 
each subsequent Insertion, 25c. '
Contract Ad vertlsem ents-R atca arran g ed  accord- 
. |ng  to  *pace taken.
C ontract advertisers will please notice th a t  all 
. changes of advertisem ents m u st be handed 
/ to  th e  p rin ter by1 M onday evening to  ensure 
. publication In th e  cu rren t Ibbuc.
T H U R S D A Y , J U N E  6, 1907.
LOCAL NEWS
M r. .7. W- W ilks h a s  rece iv ed  a  
su p p ly  o f P a r i s  g re e n , w h ich  lie w ill 
d is t r ib u te  free, to ^  th e  m e m b e rs  of 
th e  F a rm e r s ’ I n s t i tu te  o n ly .
Mr. W ilson H e n ry  a r r iv e d  oil F r i­
d a y  fro m  S a n  jDleigo, C al., to  t a k e 
th e  p o s itio n ; a s  in  fo rm e r  y e a r s ,  
o f ch ief fr .u it p a c k e r  w ith  S t i r l in g  
& P i tc a i rn ;
,D on’t  f o r g e t - th e  c a n t a t a ,  “ Q ueen 
E s th e r ,"  on  tlie  ev en in g  o f  th e  iO th , 
T h u r s d a y  iitix ty  in  R a y m e r ’s  H a il. 
A bou t f if ty , vo ices w ill ta k e  p a r t ,  
a n d  som e fin e  c h o ra l  e f fe c ts , a s  \yell 
a s  so los, m a y  b e  ex p ec ted .
O u r re a d e rs  a r e  re q u e s te d  to  n o ­
tic e  th e  c h an g e  in  th e  p o llin g -p la c e  
fo r  th e  v o te  to  be ta k e n  on th e  
te lep h o n e  f ra n c h is e ' t o  M r. H . H . Mil­
lie n e x t  M onday , ‘ th e  1 0 th  in s t .  
V o tin g  w i l l ' t a k e  p lace  in  th e  C ity  
C le rk ’s office, n e x t  th e  lia y m e r 
b lock , n o t  in. R a y m e r’s  H a lL  a s  a d ­
v e r tis e d  l a s t  w eek.
M r, C. G. C lem en t is la y in g  a  con­
c re te  a rid  c em e n t b lock  fo u n d a tio n  
fo r  M r. J .  R . C am pbell on  th e  p ro ­
p e r ty  . on  the. e a s t  side o f W a te r  S t., 
w h ich  th e  l a t t e r  r e c e n t ly  b o u g h t 
fro m  M r. E . N ew by , T h e  b u ild in g  
w ill  be 25 x  40, a n d  w ill  be  d ev o ted  
t o  M r. C am pbell’s  bu sin ess  o f  e le c t­
r ic ia n  a n d  d e a le r  in e le c t r i c a l  su p ­
plies.- - ,. - •!':
T h e  - O k a n a g a n  "  b e g a n  h e r  d a i­
ly  ro u n d  t r i p s  on  M onday.. I t  is  in ­
ten d ed  t o  ru n  th e  s te a m e r  w ith  
p u n c tu a l i ty ,  a n d  th o se  p a sse n g e rs  
w h o  a r e  p ro n e  t o  s t r o l l  u p  to w n  
w ith  th e  ean y  c o n v ic tio n  t h a t  th e  
b o a t  w o n ’t  g o  o ff  w i th o u t  th em , 
a r e  decided ly  a p t  to  g e t  l e f t  in  th e  
l i t e r a l  m e an in g  o f th e  p h ra se . 
T h e  “ O k a n a g a n ."  is sch ed u led  to  
le av e  K e lo w n a  n o r th -b o u n d  a t  8 .20  
a .m ., le a v in g  so u th -b o u n d  on . th e  
a f te rn o o n  r e tu r n  t r i p  a t  3 .1 0  p.m .
B y -la w  N o . 29
B E IN G  A  B Y -L A W  to  lic e n se  H . H .
M illie  to  c a r r y  on  a  te lep h o n e  b u s i­
n e ss  in  th e  C ity  of K e lo w n a .: ;
W h e re a s  H . H . M illie  fo r h im se lf, 
h is  execu to rs , a d m in is tra to rs  o r  a s ­
s ig n s , is  d e s iro u s  of e n te r in g  in to  th e  
fo llow ing  ag reem en t w ith  th e  C orpor­
a tio n  of th e  C ity  of K e lo w n a , w h ich  
s a id  ag reem en t is  in  w o rd s  a n d  fig u res  
a s  fo llo w s :
T h is  in d e n tu re  m ad e  in  d u p lic a te  
th is  d a y  of O ne th o u sa n d , n in e  
h u n d re d  a n d  seven, b e tw een  H . H . 
M illie , h is  execu to rs , a d m in is tra to rs  o r  
a s s ig n s , of th e  C ity  of K e lo w n a , h e re ­
in a f te r  c a lle d  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  
P a r t ,  p.nd th e  C o rp o ra tio n  o f th e  C ity  
of K elow na, h e re in a f te r  c a lle d  th e  
P a r ty  o f th e  S eco n d  P a r t .
W h e re a s  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  
is  d e s iro u s  of in s ta l l in g  a n d  o p e ra tin g  
a  te lephone sy stem  w ith in  th e  co rp o ra te  
lim its  of th e  C ity , a n d  h a s  a p p lie d  to  
th e  C ity  for a  lic en se  so to , d o  a n d  for 
p e rm iss io n  to  e re c t poles, w ire s  a n d  
n e c e ssa ry  a p p a r a tu s  on th e  s tre e ts  a n d  
la n e s  w ith in  th e  s a id  c o rp o ra te  lim its , 
a n d  th e  C ity  h a s  a g re ed  to  p a s s  a  B y­
la w  g r a n t in g  su ch  licen se  a n d  p e r­
m issio n  su b jec t to  th e  te rm s  a n d  con­
d itio n s  h e re in a f te r  m entioned
N ow  th is  in d e n tu re  w itn e sse th , th a t  
in  c o n sid e ra tio n  of th e  p re m ise s  th e  
p a r t ie s  h e re to  e a c h  for its e lf , i t s  su c ­
cesso rs  a n d  a s s ig n s , covenan ts , p rom ­
ises  a n d  a g re e s  to  a n d  w ith  th e  o th e r 
a n d  its  su ccesso rs  a n d  a s s ig n s  a s  fol- 
low s *
1. T h a t  th e  C ity  w ill fo r th w ith  p a s s  
a  B y -law  lic e n s in g th e  P a r t y  of th e  F i r s t  
P a r t  to  in s ta l l  a  te lephone sy s te m  w ith ­
in  th e  c o rp o ra te  lim its  a n d  to  h av e  th e  
sole a n d  a b so lu te  r ig h t  to  c a r r y  on a  
te lephone b u s in e ss  w ith in  su ch .
2. T h e  s a id  B y -law  s h a l l  co n ta in  
p rov isions au th o riz in g  th e  P a r t y  o f th e  
f irs t P a r t  to  co n stru c t, e re c t, o p e ra te  
a n d  m a in ta in  a  lin e  o r  l in e s  of te le ­
phone a lo n g  th e  lin e s  of a n d  a c ro ss  o r  
u n d e r a n y  h ig h w a y s , s tre e ts ,  la n e s , 
a lle y w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  a n y  stich  
p la ce s  in  o r  th ro u g h o u t th e  co rp o ra te  
lim its  o f th e  s a id  C ity  o f K e lo w n a , a n d  
a lso  a u th o r iu iw jh e  P a r t y  o f th e  F i r s t
P a r t  to  e n te r  upon  a n y  su ch  h ig h  w a y s , 
s tre e ts , la n e s , a lle y w a y s , p u b lic  
b r id g e s  o r  a n y  su ch  p l a c e s  
fo r th e  p u rp o se  of e re c tin g , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  h is  lin e  o r  
lin e s  of te lephone a lo n g  th e  s id e s  of o r  
a cro ss , o r u n d e r  th e  sam e  a n d  to  con­
s tru c t, e re c t a n d  m a in ta in  su ch  a n d  so 
m an y  po les a n d  o th e r  w orks a n d  d e ­
vices a s  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  
deem s n e c e ssa ry  fo r m ak in g , com plet­
in g , su p p o rtin g , u s in g , w o rk in g , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  th e  sy stem  of 
com m unication  b y  te lephone a n d  s tre tch  
w ire s  thereon .
3. T h e  po les re q u ire d  to  in s ta l l  th e  
s a id  te lephone sy stem  s h a ll  be p la ce d  
in  th e  la n e s  w h ere  p o ss ib le  a n d  in  su ch  
positions a n d  a t  su ch  d is ta n c e s  a p a r t  
a n d  of su ch  d im en sio n s  a s  to  be  s a t i s ­
fac to ry  to  th e  C ity  o r  perso n  d e le g a te d  
b y  th e  C ity  to  oversee th e  p la c in g  of 
'su ch  poles.
4. T h e  P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  h e re ­
b y  a g re e s 'to  in s ta l l  a  te lephone sy stem  
a n d  ex ch an g e , a n d  w ill a t  a l l  tim es  
p ro p e rly  a n d  effic ien tly  m a in ta in , r e ­
p a i r  a n d  o p e ra te  su ch  system  ; a n d  th e  
p a r t y  of th e  F i r s t  P a r t  s h a l l  no t c h a rg e  
to  su b sc r ib e rs  a  h ig h e r  m onth ly ; r e n ta l  
th a n  tw o  d o lla rs  fo r d w e llin g s  a n d  
th re e  d o lla rs  f o r , b u s in e ss  o r  o th e r 
concerns.
5. T h e  C ity  s h a l l  have  th e  r ig h t  to  
p u rc h a se  th e  sy stem  in s ta lle d  a n d  
o p e ra ted  by1 th e  P a r ty  of th e  F i r s t  P a r t  
a t  th e  end  of th re e  y e a r s  ; an d , b y  g iv ­
in g  one y e a r ’s  no tice  of i ts  in te n tio n  so 
to  do, a t  th e  e x p ira tio n  of su ch  y e a r , 
th e  C ity  m a y  ta k e  over th e  s a id  sy stem  
a n d  o p e ra te  th e  sam e. In  th e  event of 
th e  C ity  p u rc h a s in g  s a id  system , i t  
s h a l l  a lso  p u rc h a se  a l l  ex ten s io n s  in ­
s ta l le d  by  th e  P a r t y  of th e  F i r s t  P a r t ,  
a lth o u g h  th e  sairie a re  no t s i tu a te d  
w ith in  th e  c o rp o ra te  'lim its ' of th e  C ity . 
T h e  p u rc h a se  p r ic e  to  be p a id  b y  th e  
C ity  s h a ll  be  th e  a c tu a l  c a sh  v a lu e  of 
th e  Said  sy stem  a t  th e  d a te  of p u rc h a se , 
su ch  value  to  be d e te rm in ed  b y  a  b o a rd  
of a rb i t r a to r s .  T h e  P a r ty  of th e  
Second P a r t  s h a l l  h av e  th e  p riv ileg e  
d u r in g  th is  a g re e m e n t, 'to  s t r in g  fire  
a la rm , w ire s  on . . s a id  po les, to  
be  p laced  in  su ch  p o sitio n  n o t to  in ­
te rfe re  w ith  th e  te lephone  w ire s .
6.  -~-Tirfies of se rv ice  to  be a s  fo llo w s ;
W ith  SO p h o n es  on  system , 7 a .m . to
8 p .m .
W ith  50 to  100 p hones on sy stem , 
7 a .m ; to 10 p .m .
W ith  lOO o r  over on  system , 24 h o u rs  
serv ice  ex cep tin g  S u n d a y s , w h e n  h o u rs  
s h a l l  be  9.30 a .m . to  10.30 a .m . a n d  5 
to? 6 p .m . ' ■
In  w itn e ss  w hereo f th e  P a r ty  of th e  
F ir s t ,  P a r t  h a s  c a u se d  th ese  p re se n ts  
to  -be s ig n ed  b y  h im  a n d  se a le d , a n d  
th e  C ity  h a s  c au se d  th e se  to  b e . s ig n e d  
b y  th e  h a n d s  of -its  M a y o r  a n d  C le rk  
a n d  i ts  C o rp o ra te  ' s e a l  a tta c h e d  h e re ­
to. 4  ■
S ig n ed , s e a le d  a n d  d e livered  in  th e  
p resen ce  of
— A n d  w h e re a s  in  b rd e r-to  c a r  r-y o u t th e  
s a id  A g reem en t i t  i s  ex p ed ien t to  p a s s  
th is  B y -law .
B e i t  th e re fo re  e n ac te d  b y  th e  M ay o r 
arid  .C ouncil of th e  C ity  of K elow na, in . 
open  m eetin g  a sse m b led  a s  fo llow s :
T h a t  H . H . M illie ; h is  su ccesso rs , 
execu to rs , a d m in is tra to rs  arid  a s s ig n s  
be, a n d  h e  i s  h e re b y  licen sed  to  in s ta l l  
a  te lephone sy stem  W ithin  the  co rp o ra te  
lim its  of th e  C ity  of K e lo w n a  a n d  to  
h ave  th e  so le a n d  ab so lu te  r ig h t  to  c a r r y  
on a  te lephone b u s in e ss  w ith in  su ch  
lim its . v
2.  —T h e  s a id  H . H . M illie  is  h e re b y  
au tho rized  to  co n stru c t, e rec t, o p e ra te  
a n d  m a in ta in  a  lin e  o r  lin e s  of, te le ­
p h one  a lo n g  th e  s id e s  of a n d  a c ro ss  o r  
u n d e r a n y  h ig h w a y s , s tre e ts , la n e s , 
a lle y w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  u n y  su ch  
p laces , in  o r  th ro u g h o u t th e  co rp o ra te  
lim its  of th e  s a id  C ity  of K e lo w n a  
a n d  a lso  au th o riz in g  th e  sa id . H . H . 
M illie  to  e n te r  upon  a n y  su ch  
h ig h w a y s , s tre e ts , la n e s , a l l e y -  
w a y s , p u b lic  b r id g e s  o r  a n y  su ch  
p la c e s  for th e  p u rp o se  of e rec tin g , o p e r­
a t in g  a n d  m a in ta in in g  h is  lin e  o r  l in e s  
of te lephone a lo n g  th e  s id e s  of o r  a c ro ss , 
o r  u n d e r th e  sam e  a n d  to  c o n stru c t, 
e rec t a n d  m a in ta in  su c h  a n d  so  m a n y  
poles a n d  o th e r  w o rk s  a n d  dev ices a s  
th e  s a id  H . H . M illie  deem s n e c e s sa ry  
fo r m ak in g , co m ple ting , su p p o rtin g , 
u s in g , w o rk in g , o p e ra tin g  a n d  m a in ­
ta in in g  th e  sy stem  of com m unication  b y  
te lephone a n d  s tre tc h  w ire s  th e reo n .
3. — T h e  lic e n se s  a n d  a u th o r it ie s  
h e re b y  g ra n te d  to  H . H . M illie  a r e  s u b ­
jec t, how ever, to  th e  te rm s  a n d  con­
d itio n s  of th e  a g reem en t above c ited .
4 . —T h is  B y -law  s h a ll ,  before  th e  
fin a l p a s s in g  th e reo f, receive th e  a s s e n t  
of th e  e lec to rs  of th e  s a id  C ity  o f K e l­
o w n a  in  th e  m a n n e r  p rov ided  b y  th e  
M u n ic ip a l C la u se s  A c t 1906 a n d  a m en d ­
m en ts  there to .
T h is  B y -la w  s h a l l  come in to  force 
a n d  ta k e  e ffect on  th e
R e a d  th e  f ir s t  tim e  th e  tw e n ty - th ird  
d a y  of A p r il ,  1907.
R e a d  th e  second tim e  th e  seven th  d a y  
of M ay , 1907. ^
R ea d  th e  th i r d  tim e  th e  tw e n ty -firs t 
d a y  of M ay , 1907.
\
City of Kelowna
Voting on Proposed By-law
P u b lic  n o tice  i s  h e re b y  g iven  to  th e  
E lec to rs  of th e  M u n ic ip a lity  of th e  C ity  
of K elow na th a t  I  re q u ire  th e  p re sen ce  
of th e  s a id  E le c to rs  a t  th e  C ity  O ffice 
K elow na, on  M onday , th e  10th d a y  of 
J u n e , 1907, be tw een  th e  h o u rs  of 9 a .m . 
a n d  7 p .m ., fo r th e  p u rp o se  of reco rd ­
in g  th e ir  votes, e i th e r  to  confirm  o r 
neg a tiv e  a  c e r ta in  p roposed  B y -law , to
W£t •
A  B y -law  to  lic e n se  H . H . M illie  
to  c a r ry  on a  te lep h o n e  b u s in e ss  in  
th e  C ity  of K elow na.
A n y  p erson , m a le  o r  fem ale, b e in g  a  
B r it is h  su b jec t a n d  of th e  fu ll a g e  of 
tw enty-one year^a, w ho is  th e  a ss e sse d  
o w n er of la n d  o r  r e a l  p ro p e rty  w ith in  
th e  m u n ic ip a lity , is  e n title d  to  a  vote 
e ith e r.co n firm in g  o r  n e g a tiv in g  th e  s a id  
B y -law . . • ■ •
G iven u n d e r  m y h a n d  th is  27th d a y  
of M ay , 1907. /
. R . M O R R IS O N ,
R e tu rn in g  O fficer.
LOOK! ENQUIRE?
and you will find that all the best houses in the
city are painted with
Sherwin-Williams Paints
Reasons ? Of course there are !
The houses look better. They look better a longer 
time without repainting- and Sherwin-Williams Paints are 
actually Cheaper (considering- space covered) than any 
other house paint, either ready mixed or hand mixed. 
Let us prove it. We can do it. A full stock in all colors.
D . Leckie, Hardware
H . C. Stillingfleet
Real Estate. A gen t
K elow na, B.C .
of M ontreal
Established 1817 •
C a p ita l ,  a l l  p a i d  \ ip ,  $ 1 4 ,4 o o ,o o o . VLest, $ ll ,o o o .o o o «  
H e a d  O f f ic e ,  M o n tr e a l
Hon-Pres-, Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G. 
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G.
- Vice-President And General Manafier, E- S. Cloviston, Esq-,
A  general banking business transacted,
Drafts sold available at all points in the! United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.,
S a v in g s  B a n k  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards* Interest allowed a t Current Rates. 
O k a n a g a n  D istr ict.
G . A . H E N D E R S O N . M a n a g e r , V e r n o n .
ARMSTRONG. ENDERBY*
E. S. V. McCHntock, Sub-Agent. A. E, Taylor,Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
.
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Haug
R ou g h  o r  D ressed .
M anufacturer of
Shingles, Lath, Sash, D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
Doors, Mouldings, Etc. C o n tra c ts  ta k e n  fo r a l l  k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork , B ric k  W o rk ' & P la s te r in g .
C o ast L im e , P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib re  fo r s a le .
Kelowna Saw Mill Co’ y . J E s tim a te s  C h ee rfu lly  F u rn ish e d .
KELOWNA, B.C.
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
James
K
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THE 
the
window o | 
•out, the
leak ing  cywl TWi 
fratura U not only 
one of much 
beauty, but with­
out tho uw  of 
It «n« l« rew 
d « r  e d bctplcM. 
More aonnatt h«w  
been written to It 
lion* then to all 
other charms of 
woman. The skill 
frith  which ehe h im  her ajc* la •  woman'* 
itro n g c it and j moat subtle weapon ©# fascina­
tion . I t  la the moat delicate organ of the body, 
nnd  thia fact should always be borne in  mind
In  Its treatment. . . .
I f  the eyes receive the car< that they should, 
will be d e a r  and bright I f  they are per­
fectly healthy, It Is not ntoesaary to bath* 
continually.
I t  1* essential to heep all strain from the 
Many women's eye* naffer much strain 
•from fancy work. Women who are devoted to  
hhls sort of "amusement" ihould work In a  
(good light.
At much care as possible should be taken 
|to protect the eyes from a glire, contriving al­
lways to have the bright light fall on the work.
; When writing let the light fall over the left 
shoulder, for It is a  well known fact that the 
pen or pend!, casting a  shadow on the paper, 
strains the eyes.
Do not He down to read. This la most in­
jurious. The correct position end erangement 
of light la never obtained when reading while 
lying down. This practice tends to  cause 
headaches, end If the evil remit is not notice­
able a t first It will td l  on the eyes sooner or 
later. ■
Do not look out a t the window while on a  
rapidly, moving train. Reading when the train  
la In motion Is not good, but It is less harm­
ful the« looking at the panoramic scenery. .
I f  your eyes are weak, veila should not bo 
[worn a t all. ■ A prominent oculist haa said that 
'"every dot oh a  woman's veil Is a dollar in  my 
pocket."
lnf.z~.nd and Puffy Conditions.
, I f  any trouble shows In your eyes Imme­
diately consult the beat and most rcUablo ocu­
lis t available*—never a  gcncrtl practitioner.
Pufflneaa under the eyes is sometimes caused 
jfirom kidney and liver trouble*, sometimes from 
Inflamed eyelids. I f  the latter is  the case i t  
toan he readily discerned and cured, if. not o f 
a  chronic nature. Never experiment with tho 
Always act on the advice of a  skilled 
ocuUat Also consult a  phyiidan as to your 
health for correction o f the bagginesa 
the eye*.1' ’
Harmitss Loth**.
A  f"tM astringent helps to relieve Jnflam-
___condition of tho eyes. A  good eye wash
composed of tan grains of borax to  an  ounce 
camphor-water. Be aura not to use spirits
A n  aye cup, which may b« obtained fo r fif- 
teaa o r  twenty cents a t  any drug sto re , should 
hd used to  w i l l  d t  eyes. Hold tho head 
{gown, with the cup about b ill full o f  the lo­
tion, fit it to the eye and ' then throw  the heac— 
far back. While the head is in  this position 
(lowly open and shut the eye ten o r twelve 
times. .
Boric add , obtainable at all drug stores, al­
ready prepared, is ag o o d e y e  wash; another is 
made o f borax, 1 gram; quince seed mucilage, 
1A flam s; w ^  cA ehamw laurel,^^ grams; 
distilled water, 100 grama. When using, dilute 
one-half with , water and use in the eye cup.,
I f  the inflammation ia not pronounced, bath­
ing them in  weak salt water la helpfuL Plain 
cold water also relieves inflammation.
Massaging the akin just under, the eyct in 
cases of bagginesa or puffineu, will prove very 
helpful, provided the conditions do no t arise 
from  an Internal disorder. Take Up. tiny 
pinches o f . the sldn with the forefinger and 
thumb' with . considerable pressure and work 
from  the nose out toward, the temples. A  lo­
tion composed of 20  grains of tannic ad d  to 
• n  ounce-of glycerine, applied with a  brush 
night and morning to these puffy places. Is an 
e lec tive  means of. restoring tonicity to  the 
( tin . This treatment also .helps to make the 
dark circles disappear.
To - Removt Foreign Bodlrt Prom By$.
The lower lid should be pulled down and the 
eye should look down towards the floor and 
sUghtly toward the nose. If pot found, then 
tu rn  the upper lid bade. The foreign sub­
stance should be removed by a soft linen 
handkerchief. _
In  massaging the eyeball*, which may be 
done with benefit sometimes, the operation 
should be very delicately performed. Be 
careful not to press the eye, as this tends to 
flatten it. Begin at the temple and gently, 
with a circular motion of the tip of the fore­
finger rub toward the nose, never toward the 
temple.
Never form the pernicioun habit of using 
belladonna to  brighten the eye and enlarge pu­
pils.
The tame effect may be obtained by ■ solu­
tion o f  one grain of sulphate ami an ounce of 
distilled water. Put three drops o f this Into 
the eyes. This lotion is an effective remedy 
fo r squinting.
J ANSW ERS TO CORRESPONDENTS.
A Daily Reader—The safest and beat re­
mover of superfluous hair Is: Sulphuret oi 
barium ,.! ounces; water, 12 ounces.
Mix Into a paste by wetting corn-ctarch 
with the solution and apply to the offending 
hairs. I f  the skin is irritated use the fol­
lowing ointment i One part oi oxide of sine, in 
(very fine powder, to six parts of simple oiht- 
(aent.
School Girl—For the removal of parasites 
{from the hair coal oil is an effective remedy. 
(Mercurial ointment, which m y  be obtained at 
jfli- drug store for ten  cent* a  small box, 1* 
plso good.
: Any questions that you with to  ask will be 
answered, if  you will send self-ad- 
stamped envelope.
EU R O PEA N  cities, as a rule, hoaflt o f til® e f­ficiency o f their police, an efficiency in to them by long and special training- M ost o f the larger c ities have schools for  
the instruction o f their guardians o f the peace. — 
Perhaps one o f the m ost thorough is  to  be 
found in  B erlin . The applicant for a P O fliW o n  
th e  force is  w ell fitted for h is duties a fter ft term
B esides hie moral qualifications, he m ust have 
a thorough knowledge o f police regulations, as^tnej 
bear upon person, property, public h ealth ; n f  what 
to  do in  cases o f sickness, accidents, violations ox 
city  ordinances; m ust keep the streets^open; know 
the people o f h is befit; the character o f the bouses; 
the business o f their occupants, and other detail?  
o f thorough police work.
OR many of the physleal features of police In­
struction, tlie German authorities have gone to 
the Japanese. Jlu-Jltsu tricks are taught to a  
considerable extent. .There Is, for instance, a  way of rendering a
helpless while carrying him to the l0C^ '"P By grasping the arms of the m an under arrest ana drawing them over the shoulders with Ms hack to that 
of the policeman, the-latterw lll have little trouble with
blS The ^ coat-sleeve trick" Is Bomethlng. Important, to 
be learned by the officer. By Buddemlythrowlngbafifc* 
ward and downward* the lapels and upper part of tho 
■ * “ ing tne lowered _ garment tightly, the
- “  the arm of
coat and hold h i
policeman renders the prisoner .helpless._ .Another jiu-jitsu movement ls to ffw p^ toeor jrt
opponent in such a w 
revolver attack. This i 
be done very effectively.ewayfni
must be
By "tao
t f <
V# fWWMf!((■ . VWWf SMW mom
ptade Plaln_ beginner,
the police are taught
___ lng object of arrest,
and tnroat* grasps.w ri
Kiomes pro The Bert former mlliti 
to be broken, 
Ing less eaeh 
position
who practice* each until•ft
posi  was obliged to have, served twelve ye  the army. This time ie now reduced m  five years. 
On tha first b rea ch  month » number of caxtfa n d id a te
TaitmQ uCrjmmal'CjR&toht&u
who ere called “Problsten'’—which might be Interpreted 
"probationers"—are handed over to the reserve division. 
Here they are obliged to attend school under the super­
intendence of old guards, morning and afternoon.
The guard-teacher, reads from police regulations.4 no R u ara-i n  o m n a a evThese he fu rther explains by oral comment, ana also 
prompts the "problsten" to show .their understanding of 
the subjects by asking all kinds of related question®- Th|y are also carefully Instructed as to Berlin localities
trade of the city./mother important part of their .education k  being 
ids- familiar with olectriolty and electrical appliances, 
ire especially ouch as they, would eome to contaot x  . ---- ------------  This instruction Is given by
m a _
mo  u _____ _ ___
with in case of fires, practical electricians. four weeks,. . The police districts 
tut In charge 
who asso*
. __gather they
art of his schooling he
a Is. n 1
nctmion
•lectu res on — 
e v e jy  morning,
receiving there
the subject,
h  B irucU ona n n d  » t le n d in g  
i ' o Bj t of police law w 4  w *uW «“
write up the JW rio*u8^^c^”i^poi^^ 
optionee,. — .-  .  telegraph school, whence are
iS B i , n s r i W s sitrlcts.
iPg gyiB vvHavaa ■■ ■
orocers so " ^ t S ^ t o w " " ^  a 'k u m b w
It le tonum er
tory, pel outlve
necessary all 
[ the German 
d geography.
Men and Feminine Pursuits
v T IS generally supposed that each line of work falls 
I by a natural law of selection to those who can do 
: 1  It best-r-that women sew, cook, scrub and nursothS 
■ sick because, of th e ir superior fitness for these actlvtuea,
• .While It may be true that women do these things bet­
ter than they could do those which long custom has 
assigned to men, it is nevertheless a fact that some mon 
con do them better than their sisters. __
As a general thing, when men undertake the occupa­
tions usually pursued by women they excel to them.
Tlie best cooks, the best cleaners, house-servants, 
washers and ironers, the best nurses, are of the stronger 
S03teAsked If his sex ever Indulged to sewing, a ydung 
™«»« flippantly replied that he had only heard of them 
doing so In connection with wild oats. _ ' .
Men-many of them—do sow, both by hand anAby 
machine, and they sew much better than women^ W« 
hae not heard from an irritated husband or brother, rr 
JoS w a af a butto “ to stick, sew it on yourself, or get a
mttpJven*to1the toatter off mektagare said to be much excelled by males in every branen or 
the work.
some
embroider upon - —-—-
h*. Mirny Scotchmen are good kn lttere.^ dfancy  
■MLn.wlr Iff nnw  o voffUd AIDODS |Q6D Of th 6  . lfilBOTO ClftflB ®
SSJopi tZ t J S S S u S S S i & y p»™»
ing or othexL i?Tftngheg of the .fine arts.
A N  O BSEPV A N T YOUNGSTER
"Oh, Mlsui 8 - — ex c la im ed  o n e  to t  in  rap tu re re ­
cen tly , " I ca n  m ak e a  p ap er co w  g e t t in g  up  o u t o f  . bed; 
sh e  gets up b ackw ard .'^  , ...This child had seen a cow rising to lte feet, *md had 
not known, until then, that the imlrnal Hris tol hind 
quarters, first. Doubtless, after that, the oblld watched 
more closely for animal characteristics. . ■
W ork lik e  th is , it  la c la im ed , lea d s  to  » « o r »  in te lli­
g en t, a n a ly tica l o b serv a tio n  o f  fo rm , a c tio n , proportion
v o ca b u la r y  la  b u fit up, H U le b y  lllU o, 
from  sm all an d  crud# b e g ln n ln g a ; in  th e  s o m e w a y  
nrtlatlo sen se  m a y  be d evelop ed , and1 h e  b e  enabled  to  
express h is  m ean in g  in  a  flu en t p ic tu re  toparM*®.
PL ats sch oo l m eth o d s h a v e  h a d  a g r e a t  d ea l t o d o  wdth 
w h a t are ca lled  n a tu re  s tu d ie s ;  th ese , It is  sa id , ore  
m ade p articu larly  in te r e s t in g  to  y o u n g  p eop le by  th e  
IM u g g O v . ijjo rk  W o , , . . ,  p ar ilan ..
find on in fin ite  v a r ie ty  o f  p lea su re
$  " M M ? :
* Some Odd Names
THB record for odd names, perhaps, is held by the locality of Ford, Ky. Among the younger con­stituents of one , family there are Able Chump. 
Little Chump, Chumppy Chump and Skittles Chump 
Wear hv lives the family of Chicken, the oldest son 
. am thicken, the youngest daughter Pullet Chlck- 
Sn ^hero, too. ia the family of Og. of which Borabbas 
Og 1? the head, and Snippy Og tH* youngest girl.
® Btlll more oddlyt named are the children of 
Quarter. The flrel^b<^.now a younIJ™ ” ®f
Quarter ^ f S r t ^ B f d  35JrS?.
0? them can resS or write, and stone haa ever been twenty
*nUAndrthenbthir* are Angel Cbubbum, CoUco Chubbmn 
and Miaalcs Cbubbum, whose slaters eure named Slsm y 
Cubbum and Hominy Cubbum.
Phillas 
„  twenty, Is 
Quarter, the 
:er  Not one
tnilea from homo.
t S Bcuob nt  _.  .. . ____ _These persons. It eeento, are all proudof their nameA 
sa lt u emtoetktiy proper that people should ha
T o  Draw Threads Easily
ON E  of tho most trying things that falls to tho lot of the family seamstress is drawing threads 
across muslin, or linen to make a guid­
ing lino for cutting, but If the goods bo 
well dampened across where the line lb 
to come tho thread may bo drawn with 
ease, and, In most cases, without even 
breaking tho thread. Many a soro fin­
ger end haa been saved by this precau­
tion. ...
Another suggestion, If followed, will
bo found very usoful In drawing threads 
for ombroldory or drawn-work. Alter 
tho required space has been dampened, 
instead of drawing tho first . thread, 
draw tho ono near tho middle. This 
will bo no hardor to removo than tho 
flret ono, and tho worker will then bo 
" In position to draw two at a tlmo there­
after, and thus halve her work. •
T o  Shirr a Round Yoke
O NE may w ell be appalled by tho task of uhlrrlng a round yoke, particularly ** the material b© 
very thin. If ono Coos not know how 
to go about It, It In, indood, a tedious 
ploco of work, and income really for­
midable. The uninitiated w ill, per­
haps, out a  strip, straight or bias, one© 
and a* half as long as tho distance 
around tho shoulders. This sho w ill 
gather in, possibly without much ex­
actness, dnd after attaching It to tho 
neck of the dress, she w ill run othor 
shirring In, three or four of them 
perhaps, until sho reaches tho neck 
proper. By this time she Is In despair, 
for she has a bunch of goods which, 
try as she may, she finds it Impossible 
to bring within a given space. Fur­
thermore; her' yoke strains In some 
places and bulges in others, until it is 
anything but a thing of beauty, or 
even a comfort. ' /
The rule, however, Is simple, and is 
mainly a question of arithmetic. Take 
the measure around th e , shoulder, just 
below tho slope of the Bhoulder, mul­
tiply this by one and one-half for 
thicker material, or two for thinner. 
Divide this result by three, and then 
cut a circle of which the diameter 
shall correspond with the last result. 
For instance, If tho measure of the 
shoulders be forty Inches, once and 
one-half would be sixty inches.
Divided by three, you have twenty. 
Twenty Inches, then, should be the 
diameter of the circular piece which 
is to 'make the yoke. Measure then 
the ( distance from the neck of *“e  
w aist to the actual neckband. Say 
this Is six inches; allow seven and 
one-half Inches, to include seams, end 
cut a: circular hole out of the mlddi© 
of your yoke goods* seven and one- 
half inches from the bottom edge. Cut 
open on straight of goods if to be 
opened In the back, on bias If to .toe 
opened on shoulder, and hem each
side the required width, Put in the
desired number of shirrinss and draw 
neck first to fit, and put on the band. 
Adjust bottom shirring to top of w aist 
next, and then draw intermediate ones
A shirrbd yoke can never be proper­
ly  adjusted on one’s self, for it mast toe- 
pulled down* tight and pinned - and 
basted sn u g ly  all around before it is  
p erm a n en tly  attached to the waist.
T o  Remove Bastings
iHE PROPER removal of bastings 
from the completed garment Is as 
necessary as the proper putting 
m. Many a dress has been ruined toy a 
hastyill-calculated pull. Did you ever 
watch a novice catch the end of a 
thread and then, after pulling up the 
seam of a skirt in a hard bunch, bring 
all her strength to bear to break the 
thread or perhaps even to bite it on. 
And did you ever see the seam of the
skirt afterward? . ' w .
I f  y o u  h a v e , y o u  p ro b a b ly  know  th a t  
th e  p r is t in e  b e a u ty  o f th e  m a te r ia l  w as  
g o n e  fo re v e r. I f  i t  w a s  s ilk  o r  law n  
th e re  w ere  h o les  In i t  a l l  up  th e  seam , 
p o ssib ly  p u lle d  p lac e s  p a r t  w a y  a c ro s s  
th e  b re a d th s . I f  th e  goods w a s  so  s to u t 
a s  to  d e fy  su c h  c ru e l t re a tm e n t, th e n
•it was probably wrinkled so badly that 
pressing would never bring the defect
out entirely. ^  . .  ,Basting threads should be clipped at 
intervals o / three Inches, and each 
short length should be removed with­
out wrinkling the goods in any way. 
indeed there will be no need, for 
l^iDDed’ in this way, the thread will to the slightest pull. If any one 
thread seems obstinate, do not Jerk.
There is probably a slight knot some­where i n i  another clipping willremedy 
the evil. An ivory or bone stiletto Is a 
most convenient thing to have In ones 
work-basket, especially when bastings 
are to be removed. r
in.
) Cats in Church
Most of the churches In Naples have 
three or four cats attached to them. The 
cats are kept for the purpose of catch­
ing the mice which Infest all the ancient
Neapolitan buildings. The animals may 
often be seen walking about among the 
congregation, or stretched before the al­
tars, and the strange sight astonishes 
visitors who witness It for the first time,
(I
®  T h e  W is e . C /o u /ff g e ts  h is  { b le n d  th e  j o c k e y  b o u  io b r m g ln s  $ e b r a . T h e r e
Poor U ncle H arry.
U N C L E  IIA H IIY —Y ea, D o t.  w h e n  I  w a s  s m a ll  I co u ld  h a v e  d im e  t h a t  «u in  q u i te  e a s ily . I w a s  a  v e ry  
in te l l ig e n t  ch ild .
U t t lo  D o t (w ith  u  a y m p a th e t lc  lo o k )— 
W h a t  a  p i ty  y o u  g re w  up , U n c le  H u r r y !  
A re n ’t  y o u  B orry?_____
Couldn't Picture It,
A  te a c h e r  In  a  sch o o l a s k e d  h e r  l i t t le  
p u p ils  to  d ru w  h e r  a  p lc tu ro  o f  w hA t 
th e y  w o u ld  lik e  to  b e  w h e n  th e y  g re w  
up. T h e  c h i ld re n  s e t  to  w o rk , u n d  bo- 
g u n  to  d r u w  o n  th e i r  s la te o . H u t ono 
l i t t l e  g ir l  d id  n o t  d ra w , b u t  an t q u ie tly  
h o ld in g  h o r  p o n c ll In  h e r  h a n d , lo o k in g  
d o w n  u t  h e r  e lu te .
T h e  t e a c h e r  n o tic e d  h o r  p u zz led  e x ­
p re s s io n , a n d  a s k e d  h o r :
" D o n ’t  y o u  k n o w  w h u t  y o u  w a n t  to  
b e  w h e n  y o u  g ro w  up , M a ry ? ”
T lie  l i t t l e  g i r l  lo o k ed  u p  a t  th is  q u e s ­
tio n .
"O h , y e s ;  1 k n o w  q u lto  w o ll! I  w a n t  
to  be m u rr lo d , lik e  .m o th e r , b u t  I  d o n ’t  
k n o w  h o w  to  d ru w  I t ."
TH E  G ro a t  W e s te rn  T rl-C o m b lq a tlo n  C irc u s  e n d s  I ts  s e a s o n ’s  to u r ,  a n d  I ts  ovvnors, M r. G e ra ld  S ta n le y  do H a lib u t ,  M r. T im o th y  G u y  M oer- c lia u m  a n d  th e  W ise  C low n, d ec id e , In s te a d  o f 
g o in g  In to  w in te r  q u a r te r s ,  to  d iv id e  u p  th e  a n im a ls — 
tw e lv e  In n u m b e r—In th e  p ro p o r tio n  o f  th e i r  o w n e r­
s h ip  s h u re s ,  M r. G eruldi S ta n le y  d e  H a l ib u t ’s  b e in g  
o n e -h a lf ,  M r, T im o th y  G u y  M e e rs c h a u m 's  o n e - q u a r te r  
a n d  th e  W is e  C lo w n ’s  o n e -s ix th .
U n fo r tu n a te ly ,  o p e  o f  th o  a n im a ls  
d ie s , le a v in g  e lev e n  a n im a ls .
“ N o w , h o w  o n  e a r th  c a n  I  g o t 
m y  o n e -h a lf  s h a r e ? ” a s k s  M r.
G e ra ld  S ta n le y  d e  H a lib u t ,  a n d  
“ H o w  c a n  1 g o t m y  o n o -q u a r te r? ” 
a s k s  M r. T im o th y  G u y  M ee r­
s c h a u m . " A n d  I ----- ”  b e g in s  th e
W is e  C low n . "A h !  I  h u v e  i t!  I ’ll 
b o r ro w  m e  f r ie n d , th e  J o c k y  
B o y ’s , z e b ra . A f te r  th a t .  I t ’s  e a s y !”
(B o o k  a t  th e  p ic tu re s  a n d  re a d  
th e  c a p tio n s .)
,nou/ being
twelve 
animals 
all.
^Mr G era ld  J ia n le y  d e  H alibut ta k e s  b is  h a lf—sjpram m als-andm archesobPm ih them ; then
Too Much Expense.
I i l t t lo  D o ro th y  w a s  a n  o n ly  c h i ld  a n d , 
Ik e  m any a n o th e r ,  h e r  o n e  w is h  w a s  
’or a  b a b y  b r o th e r  o r  s is te r .  O n e  d a y  
vhen  s h e  h a d  a s k e d  h e r  p a p ^  ^o g e t  
le r o n e  h e  h a d  la u g h in g ly  re p lle d  t h a t  
t w a s  to o  e x p e n s iv e  a n d  h e  co u ld  n o t
1 l ong  a f t e r  th is ,  D o ro th y  a n d  h e r  
kona w©r© ta k e n  t>y a  f r ie n d  f o r  a n  au~  
“m o b ile  r id e . T h e  f r ie n d  t d is c o u rse d  
n th u s la s t lc a l jy  u p o n  th e  ,Plea s u r e s  o f
Kiy0 a n Ka u ^ o f ln5 o r o th y thUBtenf^ hfn  £
en c e  f o r  a  w h ile , th e n  b ro k e  o u t  e x -
sited ly  w i th :  ,. „  '
" N o . M r. L --------, p a p a  c a n ’t  g o  to  a n y
n o re  e x p e n s e  t i l l  h e  b u y s  m e  a  n e w  
m b y  b r o th e r .” —E x c h a n g e .
©  M r
T im o th y
Gu#
Meerschaum •
w alks
fourth- three attm als hewg Afs share,-and*
EV E R Y B O D Y  h a s  h e a r d  o f  R o m ­u l u s  a n d  R e m u s  a n d  th e  o ld  g r a y  w o l f  t h a t  s u c k le d  th e m , 
a n d  a lm o s t  e v e ry b o d y  h a s  
h e a r d  o f  M o w g li .  w h o  w a s  b r o u g h t  u p
o u t  o f  t h e  k i n d n e s s  o f  h e r  h e a r t  a n d  
b e c a u s e  o f  h e r  c u r io s i t y  c o n c e r n in g  
m a n  b y  t h e  M o th e r  W o lf ,  in  t h e  s a m e  
c a v e  w i t h  h e r  f a m i ly  o f  l i t t l e  w o lv e s .
B u t  s o m e t im e s  th e  o r d e r  i s  r e v e r s e d ;  
S o m e t im e s  i t  i s  An a n i m a l  b a b y  t h a t  
i s  n u r s e d  a n d  t e n d e d  a n d  “ r a i s e d ” b y  
a  h u m a n  m o th e r  a l o n g  w i t h  h e r  h u ­
m a n  b a b y .
T h a t  w a s  w h a t  h a p p e n e d  In  t h e  
" S t r a n g e  T a le  o f  th e  N o r th  W o o d s ,” 
w h ic h  P r o f e s s o r  W i l l ia m  L . U n d e r ­
w o o d , o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  . I n s t i t u t e  
o f  T e c h n o lo g y ,  to ld  r e c e n t ly  to  a n  
a u d ie n c e  o f  c h i ld r e n  f o r  t h e  b e n e f i t  
th e  N e w  York B a b ie s ’ H o s p ita l .  
T h e r e  w a s  & b i g  a u d ie n c e  o f  l i t t l e  
f o lk  p r e s e n t ,  w h o  b r o k e  o u t  i n to  a l l  
s o r t s  o f  s h r i l l  l a u g h s  a n d  c h i r r u p s  
a t  th e  m o s t  u n e x p e c te d  p la c e s ,  e s p e ­
c ia l ly  w h e n  th e  s c r e e n  s h o w e d  B r u n o  
I n v e s t i g a t i n g  a  to a d  o r  h e lp in g  a  
l i t t l e  g i r l  p l a y  w i t h  h e r  d o ll, o r  h a v ­
in g  h i s  m i lk y  m o u th  w ip e d .
B ru n o , s tay s  t h e  N e w  Y o rk  T r ib u n e ,  
w a s  t h e  l i t t l e  b la ^ k  b e a r  b a b y  t h a t  
g o t a d o p te d .  U r s u la  w a s  t h e  9 - m o n th -  
o ld  h u m a n  b a b y  w h o s e  m o th e r  d id - 
th e  a d o p t in g .  S h e  ha*d five  c h i ld r e n  
o f  h e r  o w n , a l l  u n d e r  5 y e a r s ,  a n d  
tw o  o f  t h e m  a d o p te d ,  b u t  w h e n  a  l u m ­
b e r m a n  b r o u g h t  in . t h e  t i n y  b l in d  
th in g ,  s h r i n k i n g  a n d  s h iv e r in g ,  n o  b i g ­
g e r  t h a n  a  g r a y  s q u i r r e l  a n d  w e ig h ­
in g  o n l y  h a lf*  a  p o u n d ,  h e r  m o th e r ’s  
h e a r t  w a r m e d  t o  It.
" I t ’s  g o t  to  d ie  i f  I  d o n ’t  t a k e  i t , ’’ 
sh e  s a i d  t o  h e r s e l f .  T h e n  to  t h e  l u m ­
b e rm a n , " G iv e  I t  to  m e .”  •
A  NAM E FOB BABY
H e r  o w n  b a b y  w a s  a  f a t ,  c r o w in g  
y o u n g s t e r  o f  9 m o n th s  a t  t h e  t im e ,  
tn d  s h e  w a s  b r in g in g  h e r  u p  o n  p o rk ,  
i n d  b e a n s  b y  w a y  o f  m a k i n g  h e r  
h a r d y  f o r  t h e  l i f e  t h a t  w a s  b e f o r e  
t e r .  So  s h e  t h r e w  th e  h u m a n  to d d le r  
i n d  t h e  f o u r - l e g g e d  t o d d l e r  in  t o ­
g e th e r  a n d  b r o u g h t  t h e m  b o th  u p .
P r o f e s s o r  U n d e rw o o d  h a d  h e a r d  r u ­
m o rs  o f  t h e  q u e e r  a r r a n g e m e n t s .  H e  
lo n g e d  t o  s e e  t h e  b e a r  w i t h  h i s  o w n  
sy es a n d  b u y  i t .  W h e n  h e  h e a r d  t h e  
t e a r  h a d  b e e n  s o ld  h e  w a s  In  d e s p a i r .  
W h en , l a t e r ,  h e  h e a r d  i t  h a d  n o t  b e e n  
sold h e  t o o k  t h e  m id n ig h t  t r a i n  f o r  
h e  N o r t h  W o o d s , h i r e d  a  p o n y  a n d  
i t a r t e d  o n  a  tw e n t y - m i l e  r id e  o v e r  
w o  f e e t  o f  s n o w  to  t h e  lu m b e r  c a m p  
v h e re  B r u n o ’s  f o s t e r  m o t h e r ’s  h u s -  
>and w a s  c o o k .
“W h a t  d o  y o u  a s k  f o r  y o u r  b e a r ? ” 
le  a s k e d  t h e  l u m b e r m a n ’s  w ife .
S h e  r e p lie d  in  g o o d  d o w n - E a s t  f a s h -  
o n  w i t h  a n o t h e r  q u e s t i o n :  “W h a t  d o  
’o u  s u p p o s e  I  a s k  f o r  m y  b a b y ? ’
" I ’m  n o t  In  t h e  m a r k e t  f o r  b a b ie s ,” 
a id  he , " a n d  I d o n ’t  k n o w  w h a t  th e
a t e s t  q u o ta t i o n  is  in  b a b ie s .”
“W e ll .” s a id  s h e , “ I ’d  a s  s o o n  s e l l  
•ou m y  b a b y  a s  m y  b e a r —so  t h e r e .  
3 u t w h a t  I  d o  w a n t  y o u  to  d o  i s  to
th in k  u p  a  n ic e  n a m e  f o r  m y  baby 
g i r l—a  n a m e  t h a t ’ll h a v e  ’b ear*  In  I t  
so m e h o w . W il l  y o u ?
" W e ’v e  s c r a t c h e d  th e  h a i r  o ff o u r  
h e a d s  t r y i n g  to  t h i n k  o f  o n e .”  p u t  in  
th e  lu m b e r m a n .
P r o f e s s o r  U n d e rw o o d  s a id  h e  w o u ld ,  
an d  a l l  t h e  w a y  b a c k  to  B o s to n  h e  
k e p t  s a y i n g  o v e r  to  h im s e l f :
“ B e a r—b e a r —w h a t  w o u ld  b e  .a  s u i t ­
a b le  n a m e  f o r  a  l i t t l e  g i r l  w h o  w a s  
b r o u g h t  u p  w i t h  a  b e a r ? "
A t  . la s t  i t  c a m e  to  h im —" U rs u la .”  It 
w a s  a  g o o d  n a m e ,  w i t h  a  h i s t o r y  a n d  
t r a d i t i o n  b e h in d  i t ,  a n d  m e a n t  j u s t  
- w h a t - i t - o u g h t - t o - m e a n  to - f l l l - th e  b i l l— 
" a  l i t t l e  s h e - b e a r . ” S o  h e  s e n t  t h e  
n a m e  b a c k  I n to  th e  h e a r t  o f  t h e  
N o r th  W o o d s , a n d  w i th  i t  a  s o u v e n i r  
s p o o n  w i t h  a  l i t t l e  b e a r  p e r c h e d  o n  
th e  to p  o f  t h e  h a n d le .
" A n d  t h e y  n a m e d  th e  b a b y  U r s u la ,” 
lie  to ld  h is  l i t t le ;  h e a re r s .  “ B u t  
t h e y  tu c k e d  in  U n d e rw o o d  b e tw e e n
t h a t  a n d  h e r  s u r n a m e —a n d . t h e y  c a l l  
h e r  B a la ."
P ro m  w e ig h in g  o n ly  h a l f  a  p o u n d  B r u ­
n o  h a d  n o w  g ro w n  to  b e  a  w o o lly  ch o c o ­
la te  b ro w n  b e a r  o f  tw e n ty  p o u n d s  o r  so , 
v e r y  fo n d  o f  ja m  a n d  v e r y  fo n d  o f  h is  
f o s te r  s i s te r .  S oon  h e  W as so  b ig  a n d  
s t r o n g  t h a t  h is  h u m a n  m o th e r  w ro te  
P ro fe s s o r  U n d e rw o o d  s h e  w a s  a f r a id  
s h e  w o u ld  h a v e  to  p a r t  w i th  h im . T h e  
d a y  th e  B o s to n  p ro f e s s o r  d ro v e  th r o u g h  
th e  d e l ic a te  v e il- l ik e  g re e n  o f  th e  J u n e  
fo r e s t  to  th e  lu m b e r  c a m p  w i th  a  w o o d ­
en  b o x  on  th e  ta i lb o a rd  o f  t h e  w a g o n
©  t h e
W is e  
Cloum 
s m ilw g ty ' 
s t e
Open your mouth &nd shut howp <s^ ea S
Jolly Gam es to
FO R  o u r  t in v  fo lk s  th e  g a m e  o f  T a s t e  i s  m u c h  fu n .
H a v e  t h e  p l a y e r s  s i t  in  a  ro w , 
t e l l  t h e m  to  o p e n  t h e i r  m o u th s  
a n d  s h u t  t h e i r  e y e s ,  p la c e  a  p a r t i c l e  o f  
fo o d  o f  o n e  s o r t  o r  ; a n o t h e r  in  e ftch  
o n e ’s  m o u th ,  a n d  t h e n  a s k  e a c h  o n e  to  
g u e s s  j u s t  f r o m  th e  t a s t e  w h a t  k in d  
o f  fo o d  i s  in  h is , m o u th .
A c t in g  R h y m e s  i s  a  j o l ly  In d o o r  
g a m e .
H a l f  o f  t h e  p l a y e r s  s t a n d  o u ts id e  th e  
d o o r , w h i l e  t h o s e  w h o  s t a y  in  th e  ro o m  
c h o o s e  a  w o r d  o f  o n e  s y l l a b le  ( n o t  to o  
d if f ic u l t  a  w o r d ) .  F o r  I n s ta n c e ,  t h e  
w o r d  " f l a t .”
T h o s e  w h o  a r e  o u t s id e  a r e  in f o r m e d  
t h a t  a  w o r d  h a s  b e e n  th o u g h t " o f  w h ic h  
r h y m e s  w i t h  “c a t . ”
T h e  o u t s i d e r s  c o n s u l t  t o g e t h e r ,  m a k e  
a  l in t  o f  a l l  t h e  w o r d s  th e y  c a n  t h i n k  
o f  t h a t  r h y m e  w i t h  " c a t . ”  a n d  th e n  
th e y  c o m e  in  a n d  a c t  o u t  o n e  o f  t h e  
w o rd s ,  t h e  w o r d  " b a t , ” f o r  e x a m p le .
T h is  is  w r o n g ,  o f  c o u r s e ,  a n d  th e  a c ­
t o r s  a r e  h i s s e d  o u t  o f  t h e  ro o m . T h e n  
th e y  c o m e  bac»- a n d  a c t  o u t  a n o t h e r  
o f  th e  w o r d s  t h e y  h a v e  t h o u g h t  o f , ,  
" r a t , ” l e t  u s  s a y .  T o  a c t  t h i s  th e y  
c r a w l  r a p id ly  a b o u t  th e  ro o m  o n  h a n d s  
a n d  fe e t .  T h e y  a r e  h i s s e d  o u t  a g a in ,  
o f  c o u r s e .
S u p p o s e  th e y  A n a lly  t h i n k  o f  t h e  
w o r d  " f la t ,”  a n d  c o m in g  In  f a l l  f la t  o n  
t h e i r  f a c e s .  This* t im e  h e a r t y  c l a p p in g  
b y  th e ' i n s i d e r s  a s s u r e s  t h e m  t h a t  t h e y  
h a v e  g u e s s e d  c o r r e c t ly .
T h e n  t h e  tw o  s id e s  c h a n g e  p la c e s  
a n d  th e  g a m e  g o e s  o n  a s  b e fo re .
A  g o o d  g a m e  i s  c a l le d  “ B in g o ."  P e r ­
h a p s  so m e  k n o w  t h e  jo l ly  c o l le g e  s o n g  
b y  th a t  n a m e . U s e  th e  fo llo w in g  v e r s e s  
in  y o u r  g a m e :
" T h e  m i l l e r ’s  d o g  l a y  a t  t h e  m ill ,  
A n d /h ls  n a m e  w a s  l i t t l e  B in g o ;
B  w i th  a n  I , I  w i th ,  a n  N , N  w i t h  a  G , 
G  w i t h  a n  O,
H is  n a m e  w a s  l i t t l e  B in g o .
“ T h e  m i l l e r  h e  b o u g h t  a  c a s k  o f  a le .
A n d  h e  c a l le d  i t  r i g h t  g o o d  s t i n g o ;
S  w i th  a  T , T  w i t h  a n  I, I  w i t h  a n  N, 
N  w i t h  a  G, G  w i t h  a n  O,
H e  c a l le d  i t  r ' g h t  g o o d  s t i n g o .”
O n e  p l a y e r  r e p r e s e n t s  a  m i l le r ,  t h e  
o t h e r  p l a y e r s  s t a n d  a r o u n d  h im  in  a  
c i r c le ,  a n d  a l l  d a n c e  a r o u n d  a n d  s i n g
th e  v errjes .
W h e n  i t  c o m e s  to  t h e  s p e l l i n g  p a r t  o f  
t h e  rh y m e s ,  th e  m i l l e r  p o in t s  t o  a  c e r ­
t a i n  c h i ld  f o r  e a c h  l e t t e r ,  a n d  t h a t  
c h i ld  m u s t  p r o m p t ly  s i n g  o u t  t h e  c o r -  
r(?ct l e t t e r .
A n y  p l a y e r  c a u g h t  m a k i n g  a  m i s ta k e  
m u s t  p a y  a  f o r f e i t .
to  c a r r y  a w a y  B ru n o , w a s  a  d a y  o f  
m o u rn in g  in  th e  lu m b e rm a n ’s  fa m ily . , 
T h e  lu m b e rm a n  h a d  a  lu m p *  in  h is  
th ro a t so  b ig  y o u  c o u ld  see  i t .  A ll th e  
c h i ld re n  w e re  c r y in g  a n d  th e  p o o r  h u ­
m a n  m o th e r  w h e n  s h e  c a u g h t  s ig h t  o f  
th e  w o o d en  b o x , th r e w  h e r  a p r o n  o v e r  
h e r  h e a d  a n d  b ro k e  d o w n  c o m p le te ly . 
U n d e rw o o d  f e l t  l ik e  a  m u rd e re r .
GOOD-BYE TO BRUNO
" B r u n o  h a d n ’t  b e e n  tw o  d a y s  a t  m y  
s u m m e r  c a m p ,”  w e n t  o n  th e  le c tu r e r ,  
“ b e fo re  h e  b a d  r ip p e d  off e v e ry  m o s­
q u ito  b a r  in  th e  h o u se . T o  m a k e  u p  f o r  
I t  h e  k ille d  e v e ry  fly. H e  w o u ld  s ta n d  
u p o n  h is  h in d  le g s  a n d  s la p  w ith  h is  
p a w  a t  e v e ry  fly h e  s a w . E a c h  s la p  w a s  
so m e  fly ’s  d e a th  b lo w . W e  t r ie d  to  
w e a n  h im  o n  co w ’s  m ilk , b u t  h e  g o t  th e  
s to m a c h  a c h e  a n d  sw e lle d  u p  t i l l  he  
w a s  a s  b ro a d  a s  n e  w a s  lo n g  a n d  c r ie d  
a n d  b i t  h is  p a w s , a n d  f in a lly  w e  h a d  to  
r e tu r n  to  c o n d e n se d  m ilk  a n d  w a £®r. A t 
th e  e n d  o f  th e  s u m m e r  w e  b r o u g h t  h im  
•b ack  w ith  u s  to  m y  h o u s e  a t  B e lm o n t, 
w h e re  h e  a n d  th e  c o o k  b ecam e^  g r e a t  
c h u m s . F o r  50 c e n ts  I  b o u g h t  h im  a  
f o x  t e r r i e r  f o r  a  p la y m a te ,  a n d  th e  tw o  
w e re  in s e p a ra b le .”  B u t  B ru n o  w a s  n o w  
g ro w in g  a t  th e  r a t e  o f  tw o  p o u n d s  a  
w e e k , w e ig h e d  s e v e n ty  p o u n d s , a n d  w a s  
n e a r ly  a s  t a l l  a s  th e  p ro fe s s o r .
" W h a t  is  g o in g  to  b ec o m e  o f  th e  
b e a r ? ”  p eo p le  w o u ld  a s k .
B u t  o th e r s  p u t  I t ,  “ W h a t  is  g o in g  to  
b e c o m e  o f  U n d e rw o o d ? ”  (T h e jr  th o u g h t  
h e  w o u ld  b e  th e  o n e  to  
w h e n  h e  w a s  tw o  y e a r s  o ld  r e lu c ta n t ly  
th e y  p a r te d  w i th  h im  to  a  f r ie n d  w ith  
a  b ig  ca g e .
Nobility
H E  sa m e  fo rc e  fa s h io n e d  th e  s p a r ­
ro w
_  T h a t  fasT iloned th e  m a n , th e  k in g . 
T h e  G od  o f  th e  w h o le  g a v e  a  s p a r k  o f  
so u l
T o  fu r r e d  a n d  f e a th e r e d  th in g —
A n d  I  a m  m y  b r o th e r ’s  k e e p e r ,  %
A n d  I  w ill f ig h t h is  f ig h t 
A n d  s p e a k  th e  w o rd  fo r  b e a s t  a n d  b ird  
T ill th e  w o r ld  s h a l l  s e t  th in g s  r ig h t .” 
—E l l a  W h e e le r  W ilco x .
th e
|  & a c J t  h o m e
W h o  n e e d le s s ly  s e t s  f o o t  u p o n  a  w o rm .
„ —Cowper.
“ A m o n g  thi* n o b le s t  in  th e  la n d  
(T h o u g h  h e  m a y  c o u n t  h im s e lf  
le a s t) .
T h a t  m a n  I  h o n o r  a n d  re v e re ,
W ho , w i th o u t  fa v o r ,  w i th o u t  f e a r ,
In  th e  g r e a t  c ity  d a r e s  to  s ta n d  
T h e  f r ie n d  o f  e v e ry  f r ie n d le s s  b e a s t  
A n d  ta m e s  w i th  a n  u n s h r in k in g  h a n d  
T h e  b ru te s  t h a t  w e a r  o u r  fo rm  a n d  fa c e , 
T h e  w e re -w o lv e s  o f  th e  h u m a n  r a c e .”
—L o n g fe llo w .
H ow W e Bdse.
W e  r is e  b y  th e  th in g s  t h a t  a r e  u n d e r  
o u r  f e e t ;
B y  w h a t  w e  h a v e  m a s te r e d  o f  good  
o r  g a in ;
B y  th e  p r id e  d e p o se d  a n d  th e  p a s s io n  
s la in , ' .
A n d  th e  v a n q u is h e d  i l ls  t h a t  w e  h o u r ­
ly  .m e e t .
“i f  I  Can.”
“ I f  I  c a n  s to p  o n e  h e a r t  f ro m  b re a k in g ,  
I  s h a l l  n o t  liv e  i n  v a in .
I f  I  c a n  e a s e  o n e  l ife  th e  a c h in g .
O r  cool o n e  p a in .
O r  h e lp  o n e  f a in t in g  ro b in  
U n to  h is  n e s t  a g a in ,
I  s h a l l  n o t  liv e  in  v a in .”
Pass it  On.
H a v e  y o u  h a d  a  k in d n e s s  s h o w n ?  
P a s s  i t  on .
’T w a s  n o t  g iv e n  f o r  y o u  a lo n e .
• F o s s  i t  on .
L e t  i t  t r a v e l  d o w n  th o  y e a rs .
L e t  i t  w ip e  a n o th e r ’s  t e a r s ,
T ill in  h e a v e n  th e  d e e d  a p p e a r s .  
P a s s  i t  o n .
“ O p e n  th e  m o u th  fo r  t h e  d u m b .” — 
P ro v e rb s .
“ B le s se d  a r e  t h e  m e rc ifu l ,  f o r  th e y  
s h a l l  o b ta in  m e rc y .” —B ib le .
“ H e  s h a l l  h a v e  ju d g m e n t  w i th o u t  m e r ­
c y  w h o  h a s  sh o w n  n o  m e rc y .” —B ib le .
" H e  w h o  Is n o t  a c t iv e ly  k in d  is  c ru e l .” 
—R u s k in .
" K in d  h e a r t s  a r e  m o re  t h a n  c o ro n e ts .” 
—T ennyson .*
" W e  p le a d  th e  c a u s e  o f  th o s e  d u m b  
m o u th s  t h a t  h a v e  n o  s p e e c h  ” —L o n g ­
fe llo w . •
" I  s h a l l  p a s s  t h i s  w a y  b u t  o n ce , so  le t  
m e  d o  a l l  th e  go o d  I  c a n  to  m a n k in d  a n d  
a n im a l .”  -
• 'l  w o u ld  n o t  e n t e r  o n  m y  l i s t  o f - f r ie n d s  
(T h o u g h  g ra c e d  w i th  p o lish ed  m a n n e r s  
a n d  fine se n se , ,
Yet w a n tin g  s e n s ib i l i ty )  th e  m a n
“ H e  p r a y e th  b e s t  w h o  lo v e th  b e s t  
A ll th in g s  b o th  g r e a t  a n d  s m a l l ;
F o r  th e  d e a r  G o d  w h o  lo v e th  u s , > 
H e  m a d e  a n d  lo v e th  a l l . ’’
—C o lerid g e .
A Fortunate Find -
R . H O L M A N  H U N T , t h e  p a i n t e r  
o f  “ T h e  L i g h t  o f  t h e  W o r ld ” 
a n d  o t h e r  f a m o u s  r e l i g io u s  
p ic tu r e s ,  w r i t i n g  o f  h i s  e a r l y  s t r u g ­
g le s ,  t e l l s  o f  t h e  c h a n c e  d is c o v e r y  o f  
a  c o in  o f  t h e  r e a lm  a t  a  t im e  w h e n  
h e  w a s  a c t u a l l y  p e n n i le s s .
" T h a t  d i s c o v e r y ,” h e  s a y s ,  " w a s  
m a d e  u n d e r  s o m e w h a t  p e c u l i a r  c i r ­
c u m s ta n c e s .  I  h a d  j u s t  c o m e  to  th e  
en d  of. th e  m o n e y  w h ic h  I  h a d  e a rn e d  
b y  c o p y in g  f o r  M r. D y c e  h is  p ic tu r e ,  
‘J a c o b  a n d  R a c h e l , ' a n d  w a s  o n e  e v e n ­
in g  w o n d e r in g  h o w  I  c o u ld  r a i s e  th e  
a m o u n t  n e e d e d  to  p u r c h a s e  a  s t a m p  
f o r  a  l e t t e r  w h ic h  I  h a d  j u s t  w r i t t e n .
‘‘T h r o w in g  m y s e l f  b a c k  in  m y  a r m ­
c h a i r ,  I  t h r u s t  m y  h a n d s  d e e p  d o w n  
b e tw e e n  t h e  s e a t  a n d  th e  t a c k .  W h y  
I  d id  so  I  c a n n o t  te l l ,  b u t  I t  m u s t  h a v e  
b e e n  b y  s o m e  h a p p y  in s p i r a t i o n ,  f o r  
m y  f in g e r s  c a m e  in  c o n t a c t  w i t h  a  
c i r c u l a r  d i s c  o f  so m e  th ic k n e s s ,  w h ic h ,  
w h e n  I  p u lle d  I t f o r th ,  tu r n e d  o u t  to  
-be h a l f  a  c r o w n .”__________ '
Mottoes of Great Men
HE R E  a r e  t h e  m o t to e s  o f  s o m e  o f  t h e  w o r ld ’s  g r e a t  m e n :
" O n e  t h i n g  a t  a  t im e ,  a n d  t h a t  
d o n e  w e l l , ”  w a s  a  g u i d i n g  r u l e  o f  
G la d s to n e ’s.
“ W h a t  h a s  b e e n  d o n e  c a n  b e  d o n e  
a g a in ,”  L o r d  B e a c o n s f le ld  b e l ie v e d  
a n d  p r a c t i c e d .
“ H itc h  y o u r  w a g o n  to  a  s t a r , ”  In ­
s p i r e d  E m e r s o n ,  a s ,  In  t u r n ,  i t  h a s  i n ­
s p i r e d  a n d  e n c o u r a g e d  m a n y  o th e r s .
" B e  c a u t io u s ,  b u t  b o ld ,”  t h e  g r e a t  
R o th sc h ild  c la im e d  o s  h is  ch o se n  
b u s in e s s  m a x im . :
C h a r le s  K in g s l e y  u s e d  to  s a y .  
" W h e n  I  a m  e n g a g e d  o n  a n y  p ie c e  o r  
w o r k  I g o  a t  I t  a s  if . f o r  t h e  t im e  b e ­
in g ,  t h e r e  w a s  n o t h i n g  e ls e  in  t n e  
w o r ld  w o r t h  d o in g .”
>,# u  f , % JV i*  ’•aM i1' i
•'a*
N o v e l t i e s
Just In
Ladies’ Wash Belts. 
Ladies’ Leather Beits. 
Ladies* Silk Belts.
Ladies’ Wash Collars. 
Ladies’ Embr’y ’d Collars. 
Ladies’ Collar Tops. 
Ladies’ String1 Ties.
Ladi :s’ Windsor Ties. 
Ladies’ Shield Ties. 
Ladies’ Embroidered
Muslin Blouses.
Ladies’; Linen Suits.
inspection invited
I •
Kelowna O utfitting Store
W .B .M .
PROPRIETOR.
Ij. R. CA M PBELL
klectkician.
Dealer in all kinds of 
Electrical Supplies, Batteries 
and
Gasoline Engine Parts
T e rm s  a n d  sp ec ific a tio n s  fo r a l l  k in d s  
of e lec tr ic  W ir in g  a n d  B ell W ork .
KelownaBox 3.23
Kelowna Brick works
LARGE STOCK OF
A . I .  B R I C K S
A rc  on th e  m a rk e t. B u ild e rs  
anil c o n tra c to rs  w ho have  a lre a d y  
used  th e  b r ic k  p ronounce th e  m a ­
te r ia l  f i r s t  c la s s . W e a re  in  a  
position  to  Supply  o rd e rs  from  a l l  
p o in ts . E s tim a te s  fo r b u ild in g s  
c h ee rfu lly  g iven . S a m p le s  of th e  
b ric k  m ay  be seen  a t  th e  s to re s  in 
tow n.
H a r v e y  & C o m p a n y .
Cartridge & Stubbs;
• Carpenters, Painters and
D ecora to rs .
Estimates submitted and plans 
prepared, on request. All 
kinds of jobbing work done. 
W ork Shop : In Pooley Block, 
next barber shop. 
Kelowna, ~ ** ” B. C.
We ha— atiumber of good 12-acre lots in what is known 
I  thP Rutland Property. This land is all clear and^has 
s been “ c u l f f i a .  Some lots are in meadow. 
2 * Buy now, as prices will soon advance.
D o y o u  w a n t a good  build ing lo t  ?
We have some choice half-acre lots on Ethel Street.
t e m p o r a r y  o f f i c e  :
LEQUIME’S OLD STORE
15he C elebrated
PERCHERON STALLION
Notice.
NO T IC E  is  hereby given th a t  s ix ty  days afte r d a te  I  in tend to  applythe Chief Commissioner of Lands and
Works, for permission to  purchase th e  fqllowi g
“ ommencing a t  a  point e igh ty  chains south ^  
he m ost southerly south-west corner of H . E. 
McColl’s pre-em ption,; thence west forty ',ch? 1^  
thence south eighty  chains, thence f a s t  forty 
chains, thence north  e igh ty  chains to  point of 
commencement, containing 320 acres.
J a m e s  C am eron ,
J .  W. W illiam s, agent.
38-9t
W. C. T. U.  Convention
(C ontinued from  f ir s t  page) 
ile v . M r. H ood  p re a ch e d  tu e  Con- 
v e u tio n  tu rm o il u o n i  E xouuh XIV, 
v*. 1 3 —15. Ho Huld Modod %vu«i en­
g a g e d  In th e  w o rk  o i e m a n c ip a tio n , 
id th is  so c ie ty . T h e  b ig g e s t n a t-  
lo n u i p rou lem  is th e  liq u o r  p ro b lem . 
a he  W. 0 . T . U. Id so lv in g  i t  a n d  
God sa y s , ‘Go lo r iv a id .” f r e e d o m  
to r  th e  n a tio n  aw f o r  tp o  in d iv id u a l 
id In a d v a n c e m e n t. S a lv a tio n  is n il 
o f God o u t y o u  rnudt d o ' t h e  m a rc h ­
in g . N o t to  g o  on  is t o  be o v e r ta k e n  
uy  th e  enem y. T o  g o  on  Is to  h a v e  
tn u  enem y o v e r th ro w n . Hod is in 
y o u r  w o rk . "Go f o r w a r d ! ’ Ho 
leadu th e  w a y . Ho s e ts  th e  d u ty . 
Ho le a d s » to  v ic to ry .
T h is  w as  fo llo w e d  by  flv e -m ln u to  
t a l k s  by th e  p ie n id e u ts  of i ,h e 'd iffe r­
e n t  HOcietleH on  " T h e  N eed of th e  
W. C. T . Li. in My T o w n ."  E ach  
sp e a k e r  em p h asL ed  th e  .e d u c a tio n a l 
Bide o f th e  work* a ls o  th e  W. CJ. T . 
U. h s  a .  re s is t in g  fo rc e  a g a in s t  tiie 
l iq u o r  t r a f f ic .
T h e  In te re s t  in  th e  e v e n in g  sess­
ion c e n tre d  in th e  D e m o re s t c o n te s t. 
W illie  -D oug las w a s  th e  p ro u d  boy 
w h o  w on th e  m edal. A ddresses oj 
w elcom e w e re  g iv en  by th o  p a s to r s  
o f  th o  d if te re n t  c h u rc h e s , , a lso  Mr. 
M cD ougall, a n d  w ere  re p lie d  t o  by 
M rs. MacN.elil, o£ P e n t ic to n .
D u rin g  W ed nesday  m o rn in g ’s sess­
ion th re e  sp len d id  p a p e rs  w ere  r e a d . 
T h e  f i r s t ,  "A re  M o th e rs ’ M eetings a  
NeCesHlty in th e  W . C. T . U.?" b; 
M rs. Dell, o f E n d e r b y ; th e  second, 
" H o w  to  W in th e  B oys a n d  G irls  
t o  T em p eran ce  a n d  M o ra li ty ,"  b ’ 
M rs. B all, o f K e lo w n a ; th e  th i r d  
“ N ob-A lcoholic  M ed io a tio n ,"  by  M rs. 
M acN eiilj o f  P e n t ic to n .
T h e  C om m ittee , oh R e so lu tio n s  be­
sides s u b m itt in g  th e  u su a l v o te s  of 
th a n k s ,  re so lv ed  t h a t  th e  P ro v in c ia l  
U nion be a sk ed  f o r  in fo rm a t io n  re ­
g a rd in g  th e  la w s  o f c o u n c ils  a n d  
m u n ic ip a litie s  b e a r in g  on th e  licens­
in g  l a w s ; e n d o rs in g  th o  A ct f o r  th e  
L o r d ’s D ay  O b s e rv a n c e ; t h a t  th e  
U nions , be u rg e d ' to  h a v e  re p rc s e h ta -  
t lo n  on th e  S choo l B o a r d s ; t h a t  
a t t e n t io n  be d r a w n  to  th e  M arried  
W om en’s P r o p e r ty  / A c t, e sp ec ia lly  
th e  c lau se  r e l a t in g  to  th e  p o w e r of 
th e  h u sb an d  t o  w ill a w a y  h is p ro p ­
e r t y  fro m  h is  fa m ily .
T h e  C o m m itte e 1 on  . P l a n ;  o f W o rk  
u rg e d  th e  c o n tin u a n c e , o f ;  e d .u ca tlo p -. 
a l 1 w o rk  in  th e  S u n d a y  S chpb ls  a n d  
In • th e  hom es ? t h a t  th e  .P ro v in c ia l  
U nion be a sk e d  t o  sec u re  co m p u lso ry  
te m p e ra n c e  in s t r u c t io n  in  th e  ju n ­
io r  g ra d e s  o f  th e  p u b lic  sc h o o ls ; 
t h a t  th e  U nions ta k e  up  th e  s tu d y  
o f J th e  f ra n c h is e  ; t h a t . th e  U nions 
be u rg e d  to  c o n tin u e  th e  c o n te s t  
w o rk  an d , if possib le , t h a t  s ix  co n ­
te s t s  be h e ld  in th e  y e a r .
T h e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  e le c t­
ed P re s id e n t, M rs. J .  E . R ob inson , 
P e a c h la n d ; V ic e -P re s id e n t, M rs. 11. 
MacNoi'.l, P e n t i c t o n ; C o rre sp o n d in g  
S e c re ta r y ,  M rs. R . H . R o b e r tso n , 
P e a c h la n d ; R e c o rd in g  S e c re ta r y ,  
M iss A. D ale, S u m m e r la n d ; T r e a s ­
u r e r ,  M rs. P u l le r ,  K e lo w n a .
The n e x t c o n v e n tio n  will be held 
a t  V ernon in J u n e , 1903.
Peachland, B.C.
A pril 17,1907.
Notice.
BUSINESS LOCALS
W A N TED .—T o  r e n t  fo r  a  m o n th  
o r  tw o  a  sew in g  m ach in e . A pply , 
M rs B ow den, L a k e  v iew  H o te l.
SITU A TIO N  W ANTED.-Foi* y o u n g  
g ir l ,  now  on h e r  w a y  fro m  E n g ­
la n d ;  a t .  S u m m e rla n d  p re fe rre d . 
P . H o ld er, S u m m e rla n d , B. C.
KIM, Reg. N o. 52 .923
In  th e  P e rc h e ro n  S tud -book  of A m erica . 
T h e  p ro p e rty  of th e  K e lo w n a  L a n d  &  
O rc h a rd  Coy. L td . W ill s ta n d  fo r 
serv ice  d u r in g  th e  seaso n  of 1907, ^at 
P r i e s t 's  F la t  R an c h , a n d  w ill  a lso  
tra v e l a s  fo llow s:— . ■ , .
M o n d a y s —F ro m  K . 'L .  O . s ta b le  to
P r ic e  E llis o n ’s ra n c h . 
T u e s d a y s — S w a lw e ll’s. 
W e d n e s d a y s — F rom  E l l is o n ’s  th ro u g h
D ry  V a lle y  a n d  b a c k  to  K . L . O. 
s ta b le .
T h u r s d a y s — C ra w fo rd ’s.
F r id a y s — K . L .  O. r a n c h .
S a t u r d a y s —K elo w n a.
_  t O T IO E  is hereby given t h a t s i x t y  days NT a f te rd a te  I  intend to  app ly  t e  th e  Hon. 
-t ^ th e  C liief- ommissioner of L an d s .and 
Works for permission to  purchase th e  i
described t r a c t  of land  on th e  side of Oka»-
ag an  L a k e : Commencing a t
corner of L ot 489, thence e a s t tw en ty  chains, 
thence north  forty chains, thence e*?nct
chains, thence • south forty chains, thence e a s t 
six ty  chains to  point of commencement.
A lfred  H an m o re .
Kelowna, B. C..
A pril 3,1907. 3W,t
W, Me JA N  N E T
Notice
N
C o l o u r  a n d  D e s c r i p t i o n  : B la c k ;
S tP e d i g r e e :  F o a le d  A p r il  4, 1902;
b re d  a n d  ow ned b y  W . H . M ille r of 
A lp e n a , S o u th  D a k o ta ; got by  T i tu s  I I .  
21634, he b y  T i tu s  17122(36778), he  b y  
C y ru s  (19977), he  b y  S u lta n  (4713), he  
b y  B a y a rd  (9495), h e  b y  E s t r a b a  l87  
(796),he  b y  a  son of Jean-L ^-B lanc(739).
K D a m ,  A lle t ta  20988 b y  F o i s ^ t  9228 
(10984), he  b v  A v an t C o u reu r 4641(449), 
he  bv  N a rb o n n e  1334 (777), h<e ■ b y
B r i l l ia n t  1899 (756),he  by  Coco I I .  (714), 
h e  by  V ieu x -C h as lin  (713), he  b y  Coco 
(712), h e  by  M ignon  [715] he  b y  J e a n -
L e -B lan c  [739]. ' ' ■ ■. _  .
2nd d am , A r r i t a  9609 b y  L a  F e r te  
5144 [452], h e  b y  P h i l ib e r t  [760], he 
b y  S u p e rio r  454 [730], he  by  F av o r i I . 
[711] he  b y  V ie u x -C h as lin  [713], he  
b y  Coco, [712] ,  he  b y  M ignon (715) he 
b y  J e a n -L e -B ia n c  (739).
3 rd  d am , A lene  4392 b y  B r i l l ia n t  
1271 (755), h e  b y  B r i l l ia n t  1899 [756], 
h e  b y  Coco 11.(714), he  b y  V ieu x -C h as- 
l in  [713], h e  b y  Coco [712], h e  by  M ig­
non [715], h e  b y  Je a n -L e B la n c  (739.
4th  dam , A m elia 2733 (1533) by Romulus, he by  
W aterloo 2199 (733), he by  Jean -B art (7J6), he by 
B ay ard  belonging to  M . Perpere.
5th dam , by  Jean-B art (716) he by B ayard , 
belonging to  M . Perpere.
TERM S.-— F o r  S e a s o n ,  $16, 
T o  I n s u r e ,  $ 2 5 .
O T IC E  is hereby given th a t  3o days after 
date , 1 in tend to  apply  to  the  Hon. the  
■ Chief Commissioner of L ands and  Works 
for a  special license to  cut and  ca rry  aw ay 
tim ber from the  following described lands in
Otoyoos d is t r ic t : . : . .v- „»
Commencing a t  a  point 80 chains south of th e  
so u th eas t corner oLW . W illiam s 
thence south 4o chains; thence w est 4o chains, 
thence south  80 chains; thence west 4o chains, 
thence north  12o chains; thence e a s t  80 chains to  
point of commencement.
S t a k e d  M ay  9th, 19o7. R . J . P a u l . ,
J . C. W illiam s, A gent.
Peachland, M ay lo th , 19o7. 41-5t.
Mrs. H.— .
“What lovely bread 
you have got, Mrs. J. I”
Mrs, 3>—
“Yes, I get it from 
the Kelowna Cafe.”
. ,  M l . '
K e l o w n a  C a f e
N otice
N
O T IC E  is hereby given th a t  3o d ay s afte r 
d a te -1  intend to  apply- to  the  Hon. the  
— - Chief Commissioner of L ands and  Works, 
for a  special license to c u t and ca rry  aw ay 
tim ber from the  following described lands in
Osoyoos d istric t:' . . . . .  ,  
Commencing a t  a  point 80 chains so u th  of th e  
south-east corner of J .  W. W illiam s pre-emption, 
thence e a s t 80 chains; thence south 4o chains, 
thence west 4o chains; thence south 4o chains; 
thence west 80 chains: thence north  4o chains, 
thence ca s t 4o chains; thence north  4o chains to  
point 6f commencement.
‘ s tak ed  M ay  9th, 19<>7. J . W. Williams. 
Peachland, M ay lo th , 19o7. 41-5t.
N otice
J5he PEOPLE S STORE
SUNSHADES
SUNSHADES
SUNSHADES
u /w v iw w y
We have just received from the manufactur­
ers in England the largest and finest assortment 
ever shown in Kelowna. Come in and see one 
before they are picked over.
Just arrived, a shipment of
Ladies’ Fancy Belts, Collars
and Ties
Just received per express
T he C eleb rated
N ash Pocket Hext
For M en, W om en and  C h ild ren
Just the thing for camping, fishing and boating.
O N L Y  75c.
H EADQ UARTERS FOR TH E ECONOMICAL BUYER
Our Second Sub-division of
3 IPRU1T ; I .A N P S! ?
will soon be ready for the market.
S A L E S  F O R  A P R I L  w ere  so la rg e  th a t  w e h av e  been ob liged  
to  su b -d iv id e  a n o th e r  of o u r  b e st b locks in  o rd e r  to irieet the  dem and.
S p ecia l P r ice
on the few remaining Lots of our first Sub-division. -  -
A  few  choice h a lf -a c re  b u ild in g  lo ts on  H arv ey  A v e ,, , ■
W e a re  now  a g e n ts  fo r th e  Boyce & H in k so n  la k e  sh o re  p ro p e rty .
CALL AND S E E  OUR. LIST -
Central Okanagan Land & Orchard
P H O N E  N O. 47. Co. Limited. ■ -  K e l o w n a , B.C.
M. J . H ENRY’S
Nurseries and Seedhouse.
Headquarters for Pacific Coast Crown
G a rd e n , F ie ld , a n d  F lo w e r S eed s fo r
SPZLnr |e P s ^ U S of H O M E -G R O W N  
F r u i t  a n d  O rn a m e n ta l  T re e s  .n o w  
m a tu re d  fo r fu tu re  s a le s .  ^ ,
N o expense , lo ss  o r  d e la y  of fu m ig a t­
ion o r in sp ec tio n . . _■
B E E  S U P P L I E S , .  S p r a y  P u m p s , 
S p r a y in g  m a te r ia l ,  G reen h o u se  P la n ts ,  
C u t F lo w e rs . ;
W e do  b u s in e ss  on  o u r  ow n g ro u n d s— 
no re n t  to  p a y  a n d  a r e  p re p a re d  to  
m eet a l l  com petition . .
Let me'price your list before placing 
your order.
C ata lo g u e  free .
M . J .  H E N R Y ,
I 3010 W es tm in s te r  R d . V ancouver, B .C .
j D.W. CfOWlCy S CO-
Wholesale and Retail
S. T.
S u ccesso r to  
ELLIOTT & MORRISON.
Im p o r te r ’a n d  ^  
d e a le r  in  a l l  k in d s  of
Agricultural Implements 
Wagons and Carriages. 
Also Blacksmithing and 
: Carriage Repairing. :
S p e c ia l a tte n tio n  given to  
•Horse S h o e in g , th e re  js  
n o th in g  w e can n o t do in  
o u r  lin e . W e a p p rec ia te  
y o u r p a tro n a g e  in  th e  p a s t  , 
a n d  hope to  .continue it.
S. T. E L L IO T T
The Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
KELOWNA, B. C.
AND
N
Notice
NO T IC E  is hereby given th a t  3o d ay s a fte r I X T  d a te  I  intend to  apply to  th e  H o n .th e  Chief | I X  Commissioner of L ands an d  Works, for a  special license to  cu t and ca rry  aw ay tim ber from 
the following described lands located in Osoyoos
d is tr ic t: , ' . . ..
Commencing a t  a  point 2o chains west of the  
most southerly south-west com er of H . E. McColl s
Sn^emption; thence south 8o chains: thence west > chains; thence north  8o chains; thence ea s t 8o chains to  point of commencement.S taked M ay  9th, 19o7. W .  L . Williams.
41-5t. J .  W . W illiams, Agent.
Two riding saddles for sale, 
complete with bridles and blan- 
kets.-Fraser Bros.
O T IC E  is hereby given th a t  th ir ty  days 
after d a te  I  in tend to  app ly  to  the  Hon. the
— - Chief Commissioner of L ands and Works for 
a  special license to  cu t and  ca rry  aw ay tim ber 
from the following described lands, located in
°  C om m endngV t a F«int 4o cha ins south of the 
south-east com er of W. L. Williams^ pre-emption, 
thence eas t 4o chains; thence south 12o chains, 
thence west 80 chains* thence iiorth 4o chains, 
thence eas t 4o Chains; thence north  8o chains to 
point of commencement.
S taked M ay 9 th , 19o7. 9J. W. W illiams, A gent.
Peachland, M ay, lo th , . 19o7. 4i-5t
Notice
O T IC E  is hereby given th a t  th ir ty  d ay s  after 
d a te  I  In ten d  to  app ly  to  th e  Hon. th e  Chief
— - Commissioner of L an d s an d  Works, fo r ; 
special licenses to  c u t and  ca rry  aw ay tim ber from 
th e  following described la n d s : .
No. 1.—Commencing a t  a  point 2o chains eas t 
of south-west com er of Jam es Cameron’s pre­
emption; thence south  8o chains; thence west 8o 
chains; thence n o rth  8o chains; thence e a s t  8o 
chains to point of oomencement.
Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illia m s , A g en t.
No. 2.—Commencing a t  south-west corner of 
No. 1 ; thence w est 60 chains; thence north  lo5 
chains; thence e a s t  6o chains; thence south lo5 
chains to point of commencement.
■ Jo se p h  S ta u ffe r .
J .  W . W illia m s , A g en t.
Peachland, M a y  13th, 19o7. ,41-5t.
C a ttle  Dealers
K ELO W N A .
KELOWNA
Liver
• • • • • • • •  •  0 •
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
way.
G O O D  H O R  S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  BROS
G E O . E . R .IT C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r , 
KELOWNA, B. C. 
Jobbing p r o m p t l y  attended to.
FOR SALE
Saddle horse; would m ake a  goood polo pony.
P r ic e > 5 . w> M . Thom son,
42.3t O kanagan Mission.
; FOR SALE
A cayuse, gentle to  ride, good pack horse an d  
for stock. • Al>l>ly6 . A . Pease,
2frtt ' Kelowna.
F O R  S A L E '
A saddle pony for im m ediate sale; b ay  m are,
Also a  num ber of year-old lay ing  hens, O rplng- 
ton-M inorca cn » s . S u t ^ P ^ &  ^
42.t  f, R u tland  Bench.
F O R  S A L E
d«ap. Ranch
/  Kelowna.
o
■{
